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La investigación se realizó con el objetivo de elaborar una Propuesta de modelo de perfil 
sistémico-sostenible-transformador para la gestión pedagógica ambiental del currículo 
universitario en la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, 2019, el estudio se basa 
en la sistémica cibernética, trascendental, autopoiésis, sistemodinámica, fractales para 
estudiar y generar cambios en la gestión pedagógica ambiental. En el método se utilizó el 
diseño descriptivo propositivo porque se elaboró una Modelo de perfil sistémico-sostenible-
transformador, el tipo de investigación fue no experimental, la población y muestra estuvo 
constituida por 20 directivos de la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, la técnica 
utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario denominado: Gestión 
pedagógica ambiental con 20 ítems y perfil sistémico-sostenible y transformador con 20 
ítems. Las conclusiones del estudio fueron que la gestión pedagógica ambiental del currículo 
universitario en la Universidad Nacional de San Martín presenta niveles bajos en un 70% y 
regular en un 30%; asimismo, las características que generan y desarrollan el modelamiento 
teórico de la propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador presenta 
niveles es bajo en un 75%; y el 25% es regular. Finalmente, la propuesta de modelo de perfil 
sistémico-sostenible-transformador es válida y lo jueces expertos consideran que existe 
condiciones metodológicas para ser aplicado con un puntaje de 79.00 que representa el 
97.5%. Por lo que, la propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador 
mejorará la gestión pedagógica ambiental. 
 






The research was carried out with the objective of preparing a model proposal for a systemic-
sustainable-transformative profile for the environmental pedagogical management of the 
university curriculum at the National University of San Martín-Tarapoto, 2019, the study is 
based on the transcendental cyber systemic , autopoiesis, systemodynamics, fractals to study 
and generate changes in environmental pedagogical management. In the method, the 
descriptive design was used because a Model of a systemic-sustainable-transforming profile 
was developed, the type of research was non-experimental, the population and sample 
consisted of 20 executives from the National University of San Martín-Tarapoto, the The 
technique used was the survey and the instrument was the questionnaire called: 
Environmental pedagogical management with 2nd items and systemic-sustainable and 
transformative profile with 20 items. The conclusions of the study were that the 
environmental pedagogical management of the university curriculum at the National 
University of San Martín has low levels by 70% and regular at 30%; Likewise, the 
characteristics that generate and develop the theoretical modeling of the proposed model of 
a systemic-sustainable-transformative profile have levels of 75%; and 25% is regular. 
Finally, the proposed systemic-sustainable-transformative profile model is valid and the 
expert judges consider that there are methodological conditions to be applied with a score of 
79.00 representing 97.5%. Therefore, the proposal for a model of a systemic-sustainable-
transformer profile will improve environmental pedagogical management 
 







La realidad problemática de nuestra investigación, lo plantea con autoridad y seriedad, 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los estudiosos comprendidos en la 
Reunión Intergubernamental sobre los Cambios Climáticos (IPCC) (Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático, 2014), quienes han lanzado un mensaje 
claro y definitivo a la humanidad, solo se tiene 11 años para delimitar los desastres de 
los cambios de clima al 2030, que llevan a las modificaciones del clima de la tierra sin 
comparación y sin retorno, que implica la extinción de nuestra especie. 
 
Reiterando su planteamiento, el IPCC estará en el Diálogo de la ONU sobre el Cambio 
Climático (COP 25) en la ciudad de Madrid, España del 2 al 13 del mes diciembre de 
2019, donde el presidente, los vicepresidentes y los copresidentes del IPCC presentarán 
los resultados de los informes especiales del IPCC lanzados en 2019 sobre el cambio 
climático y la tierra y el océano y la criósfera en un clima cambiante. (Naciones Unidas, 
2019) 
 
Las recientes reuniones internacionales sobre Emergencia Climática/Carbono Neutral 
realizada en N.Y 2019, así como la Cumbre Acción Climática ONU 2019, y la Cumbre 
Acción Climática COP25 Chile 2019 (a realizarse el 2 al 13 del mes diciembre del 2019 
en la ciudad de Madrid, siempre bajo la Presidencia de Chile, como ex-país sede), 
plantean y afirman que ya estamos frente a una Emergencia Climática Global, debido a 
que los acuerdos internacionales sobre cambio climático, calentamiento global, y 
disminución de emisión de GEI realizados, no han tenido respuestas ni acciones 
concretas que la gravedad del problema amerita, en síntesis, al no haberse tomado con 
la debida responsabilidad y seriedad los referidos acuerdos, a la fecha no se han podido 
frenar las consecuencias ni el aceleramiento del calentamiento global. 
 
Para salir del actual estado de indiferencia y ausencia de compromiso y responsabilidad, 
en reunión llevada a cabo el 10 de julio de 2019 en la ciudad de New York, 
Organizaciones que representan a más de 7.000 universidades en los seis continentes y 
redes científicas de todo el mundo, colectivamente declararon una emergencia climática, 
reconociendo la necesidad global de una transformación social drástica, que frene la 
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creciente amenaza del cambio climático, acordando un plan de 03 puntos para abordar 
la crisis y convertirse en carbono neutrales en 2030. (Programa para el Medio Ambiente 
de las Naciones Unidas, 2019) Consecuentemente, la “Cumbre sobre la Acción 
Climática ONU 2019, una carrera que podemos ganar”, realizado en New York el 23 de 
setiembre, es uno de los eventos climáticos más ambiciosos realizados hasta la 
actualidad. (Organización de las Naciones Unidas, 2019) En dicho sentido, el avance 
tecnológico brindadas por la ingeniería, ya originan energía a con un costo menor que 
la economía fundamentada en combustibles fosilizados; la energía solar y eólica, son en 
estos momentos las fuentes energéticas más baratas en casi la totalidad de las 
importantes economías. (Organización de las Naciones Unidas, 2019) Se han priorizado 
carteras de acción para apaciguar las emanaciones de gases de efecto invernadero y una 
labor total para la acomodación y la resiliencia. (Organización de las Naciones Unidas, 
2019). 
 
La Conferencia de las Partes o Cumbre de Cambio Climático COP25, Organismo 
Superior del Pacto Marco de las Naciones Unidas para el Cambio del Clima, que se 
efectuará en Chile del 2 al 13 del mes diciembre y las procesionales serán del 26 de 
noviembre al 1 de diciembre. (Naciones Unidas, 2019). 
 
Finalmente, en el análisis ambiental estructural sobre Calentamiento Global y Cambio 
Climático y la identificación de fuentes generadoras de GEI por actividades 
antropogénicas (Marcellesi, 2015), encontramos que la intensiva industria ganadera 
mundial para consumo humano (vacuno, porcino, ovino, aviar), es la campeona del 
cambio climático por ser el sector que más tipos de emisiones de GEI genera, tales como 
metano (CH4), amoniaco (NH3), óxido nitroso (N2O), y anhídrido carbónico (CO2). 
Los mismos que los GEI que más contribuyen al calentamiento global, pues 1TM de 
CH4 o NH3, reiteramos, equivale a 25 TM de CO2, en tanto que 1 TM de óxido nitroso 
N2O equivale a 298 TM de CO2 (Morazán, 2015). Según expertos del Banco Mundial, 
si se contabilizan todas las emanaciones indirectas, el sector de ganadería conduciría el 
ranking del clima con más de la mitad de las emisiones generales de GEI a nivel del 
mundo. (Marcellesi, 2015). En la actualidad, se constituyen en esperanzas ambientales, 
las planificaciones regionales de CHINA al 2020, EUROPA, y EEUU, según 
información difundida por el World Economic Forum, existe un verdadero empuje, no 
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solo en las instituciones europeas sino también en EEUU, china, Rusia y Canadá, por 
crear plantas solares y eólicas. Tanto que, durante los próximos tres años, el ritmo de 
crecimiento de la energía solar se habrá duplicado. (Schmela, 2019) (Tovar, 2018) 
 
Continuando con el análisis de la problemática ambiental a nivel Nacional, la  necesidad 
de generar educación ambiental, está planteada a partir de directivas de los organismos 
internacionales especializados mencionados, plasmados en la Políticas Nacionales del 
Ambiente elaborada en la consecución de la ordenanza establecida en el artículo 67º de 
la Constitución Política Peruana (Ministerio del Ambiente, 2010), y en la Ley Marco 
sobre Cambio Climático ley No. 30654, aprobada por todo el congreso peruano el 15 de 
marzo de 2018. 
 
Dicha problemática ambiental nacional la podemos resumir a partir del informe de 
investigación generado por el grupo de investigación autónoma de 100 peruanos por el 
Ambiente, que cuenta con la cooperación de la Fundación Pronaturaleza, el Instituto 
Prensa y Sociedad (IPYS), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), y la Universidad Científica del Sur y la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental (SPDA), publicado por el (Ráez & Dourojeanni, 2016), que a nuestro 
criterio, y de acuerdo al tema del presente trabajo de investigación, presenta la siguiente 
jerarquización problémica. 
1. Deforestación, tala de árboles ilegalmente y deficiente gestión de los bosques: 
Dificultades que se presentan en el 60% del territorio peruano (la nación peruana es 
un estado de bosques). Principal componente de las emisiones peruanas de GEI.   
2. Agricultura insostenible: Abuso de agroquímicos; productos agrícolas y ganaderas 
que consume la humanidad en exceso y contienen sustancias tóxicas o biológicas 
activas; uso en demasía del fuego en la agricultura; disminución del germoplasma 
oriundo. El aspecto agrícola es el segundo elemento más sustancial en las 
emanaciones peruanas de GEI.  
3. Matriz energética insostenible, debido a la ejecución de megaproyectos de central 
hidroeléctrica y de centrales termoeléctricas, que originan la contaminación o 




4. Minería ilegal con grandes áreas de pérdida de bosques de la amazonia 
(aproximadamente de 50 mil hectáreas) y ciénagas altoandinas, con irrupción en 
áreas naturales resguardadas y arqueológicas.  
5. Conocimiento ambiental disperso, de dudosa transparencia, de baja calidad, debido 
a la ausencia de un organismo estatal de alta calidad científica, que el MINAM no 
logra reemplazar.  
6. Caos ambiental urbano, con elevados niveles de contaminación atmosférica debido 
al sistema de transporte público masivo con uso de fuentes fósiles de energía, 
contaminación sonora, y mala gestión de residuos sólidos. Con generación de GEI. 
 
En cuanto a la problemática ambiental a nivel de la región de San Martín, esta se halla 
debidamente descrita en el Plan de Actuación Ambiental de la Región 2013-2021-
Gobierno Regional de San Martín, elaborada en el año 2012 por la Autoridad de la 
Región Ambiental del Gobierno de la Región de San Martín. (Gobierno Regional de San 
Martín, 2012), y actualizado en el año 2014,mediante la Orden Regional N° 011-2014-
GRSM/CR (Gobierno Regional de San Martín, 2014), elaborada en base a la Política de 
la Nación Ambiental, aceptada en mayo del 2009, que gestiona el ambiente de las 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental-SNGA, en los 
tres niveles: nacional, regional y local) (Gobierno Regional de San Martín, 2012). 
 
La magnitud de las dificultades ambientales y de gestión de la riqueza natural 
identificada en la región, muestran las modificaciones deseadas al 2021 en agua, 
residuos sólidos, calidad del aire, contaminación ambiental, bosques y cambio 
climático, diversidad biológica, y minería, evaluados a través de indicadores de gestión 
del ambiente. 
 
Así tenemos, que, en cuanto al aprovechamiento y gestión integral de la Calidad del 
Agua, en la región posee con significativos recursos hídricos en la superficie: ríos, 
quebradas, lagunas, manantiales, etc.) distribuidos en cuatro unidades hidrológicas que 
constituyen la cuenca del río Huallaga, que se caracteriza por recorrer aproximadamente 
el 100% del territorio de la región (el 56% del territorio de la cuenca del Huallaga 




Si bien la región ofrece un recurso hídrico extraordinario, gran parte de su territorio no 
tiene acceso a él. Las tres provincias contradictoriamente críticas en cuanto a recurso 
hídrico, son Mariscal Cáceres, Bellavista y Picota, donde aun abundando el agua, la 
mayoría carece de la misma. Dicha contradicción en el uso del recurso hídrico, se debe 
a la limitada gestión total del agua que examine las grandes diferencias físicas y 
demográficas imperantes en la región, como son la existencia de ríos, quebradas, así 
como de aguas superficiales y subterráneas, con características geográficas de difícil 
aprovechamiento y acceso; y consecuentemente, presencia e incremento del estrés 
hídrico en las 10 provincias de la región. (Gobierno Regional de San Martín, 2012) 
 
Se observa que las fuentes de agua están contaminadas, debido al desecho de aguas 
servidas y residuos sólidos, y uso excesivo de agroquímicos en la agricultura, sin ningún 
tipo de control o regulación, es una de las dificultades más graves de la región San 
Martín. La producción de agua potable para consumo humano es deficiente, solo alcanza 
el 20 % de la necesidad total de la población. Su calidad es deficiente por presentar bajos 
niveles de potabilización, debido a contaminación por falta de mantenimiento, 
deficiente infraestructura, y tuberías antiguas en el sistema de agua potable.  El 
departamento de San Martín, genera 0,72 kg/hab/día per cápita de residuos sólidos, y su 
gestión integrada todavía es un asunto postergado en la agenda municipal. (Gobierno 
Regional de San Martín, 2012) 
 
La constitución física de los restos sólidos en la región es eminentemente cuerpo 
orgánico (65.8%), formada esencialmente de sobras de alimentos; además de papel 
1.13%, cartón 1.90%, vidrio 5.21, metal 1.81%, tetrapack 0.053%, tecknopor 0.09%, 
plásticos PET 2.64%, plásticos blandos 3.64%, cuero trapo 1.88%, madera 0.93%, 
material inerte 9.67%, residuos peligrosos 10.71%, otros 0.27%. (Gobierno Regional de 
San Martín, 2012) 
 
El daño a la calidad del aire y la contaminación atmosférica, porque principalmente a 
las emanaciones de GEI procedentes de las fuentes de energía fósiles que usa la industria 
y el sistema de transportes automotor, es otra de las dificultades que agobia a la región. 
A lo que se agrega emisiones provenientes de actividades industriales, especialmente 
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cemento, ladrilleras y molineras en las ciudades de Segunda Jerusalén, Rioja, 
Moyobamba, Bellavista, Picota y Tarapoto. (Gobierno Regional de San Martín, 2012) 
 
Siendo el Perú un país forestal, los bosques de la región perteneciente a la cuenca 
Amazónica, tienen un rol importante por su contribución al sistema climático, por 
contribuir con el 15 al 20% de la descarga mundial fluvial que drenan al océano 
Atlántico y se integran a las grandes corrientes oceánicas reguladoras del sistema 
climático global. Por ello, la pérdida de dichos bosques a causa del cambio del uso de 
la tierra y la deforestación, es el principal problema cuyo impacto tenemos que enfrentar. 
(Gobierno Regional de San Martín, 2012) 
 
Estudios realizados entre el 2000 y 2010, revelan que la región ha perdido una superficie 
de 239,480.37 hectáreas (ha) de bosques, siendo las ciudades de Bellavista y Mariscal 
Cáceres, Moyobamba, Lamas y Huallaga las más deforestadas. Debido a ello, es que, 
en el Perú, el 47.5% de las emanaciones de GEI pertenecen al sector a la modificación 
de uso de suelo, silvicultura, monocultivos (palma aceitera), y ganadería intensiva, 
(USCUSS). (Gobierno Regional de San Martín, 2012). 
 
En un primer acercamiento a nuestro estudio, creemos que todas las soluciones para 
aplacar el calentamiento global y el cambio del clima, y simultáneamente mitigar sus 
efectos, pasan por un necesario proceso planetario, que involucre un Compromiso 
Ambiental Global, que logre la necesaria Sostenibilidad Planetaria, mediante la  
disminución de emanaciones de GEI a través de la generación sistémica de nuevas 
fuentes de energía renovable como la solar fotovoltaica y eólica, y simultáneamente 
abandonar las fuentes de energía fósiles, las actuales opciones tradicionales de 
transporte, la producción industrial y agrícola intensiva, y el uso excesivo de alimentos 
de origen animal. 
 
Sin embargo, dicha sostenibilidad planetaria, necesariamente debe involucrar el trabajo 
transformativo en la dimensión pedagógica de la humanidad, mediante el desarrollo de 
una herramienta sistémica de gestión pedagógica ambiental, que los actuales sistemas 
educativos tendrán que utilizar, para orientar sus planes de estudio y currículos, hacia 
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una Pedagogía Ambiental Transformadora, uno de cuyos ejes transversales esté el 
fomento de la concientización ambiental.  
 
En dicho contexto, la herramienta de gestión pedagógica ambiental, necesariamente 
deberá tener las características pedagógicas exigidas, consecuentemente, tendrá que ser 
un modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador, que acepte y trabaje la relación 




En cuanto a los orígenes de los antecedentes de la formación ambiental a nivel 
internacional, lo encontramos en los estudios de Sáenz, O. y Benayas, J. (2015). En su 
trabajo de investigación titulado: Ambiente y Sustentabilidad en las Instituciones de 
Educación Superior en América Latina y el Caribe. (Artículo). Alianza de Redes 
Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), 
sostienen que se presenta un reciente proceso histórico para agregar el componente 
ambiental en la educación universitaria en Latinoamérica, cuya primera parte del 
proceso de ambientar a las instituciones corresponde a la aparición de los procesos 
formativos técnicos y profesionales para el beneficio y preservación de los recursos 
naturales. Ciertos gobiernos nacionales empezaron a exponer políticas definidas para la 
orientación y promoción de la formación ambiental en todos sus modos y escalas, 
incluido el de la educación universitaria. El primero en iniciar el proceso fue Brasil, 
donde desde 1999 gozan de políticas ambientales, por decreto Ley No. 9.795, en la cual 
se incluye a nivel de la educación universitaria la incorporación del aspecto ambiental 
en la educación, actualización y especialización de los profesores y a profesiones de 
todas las áreas; y la capacitación orientada a las actividades de gestión ambiental.  
 
Ochoa, O. y Hidalgo, C. (2016). En su investigación titulada: Caracterización de la 
cultura ambiental en la gestión de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 
Barquisimeto. Estado Lara. Venezuela. (Artículo científico). Revista de Investigación 
Científica Compendium, se estableció una investigación cualitativa porque se buscó 
describir la cultura ambiental de las universidades. Se utilizó como instrumentos a la 
entrevista. La muestra fue de 12 gerentes. Las conclusiones a que llegaron fue que: La 
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cultura ambiental debilitada perturba la responsabilidad social-ambiental que cumple la 
universidad, pero su vez, posee ciertas fortalezas que permiten mejorar en la 
sostenibilidad. Existen documentos que presenciar la inserción del aspecto 
medioambiental, se evidencia solo en la función docente y no en las demás funciones, 
por la ausencia de control de la declaración institucional, en de disertación de los 
administrativos; lo cual restringe la gestión ambiental en la universidad. La cultura 
ambiental se fortalece por la transformación de su distribución organizacional con la 
incorporación de la Unidad en Asuntos Ambientales que consiga poseer alcance de 
modo holístico e integrado en todos los contenidos trascendentales para la 
sustentabilidad, y el marco legal ambiental; asimismo, permite interrelacionar las 
iniciativas aisladas y sin reconocimiento institucional para ser parte de la labor diaria de 
la institución universitaria, y deja de ser una motivación individual y se convierte en 
institucional. 
 
Sánchez, B.; Gómez, I.; Sabán, C.; Sáenz-Rico, B. (2017). En su estudio titulado: 
Sostenibilización del perfil profesional del educador social. Necesidades y demandas 
compartidas. (Artículo científico) Organización de Estados Iberoamericanos y el Centro 
de Altos Estudios Universitarios, Madrid, España. La metodología de investigación es 
socio-cualitativa de corte descriptiva. Empleó instrumentos como entrevistas 
semiestructuradas. La muestra fue no probabilística intencional de 19 especialistas. Las 
conclusiones a que llegó son: La educación universitaria no debe quedarse anclada en 
métodos de enseñanza tradicionales que se delimiten a una transferencia de información 
y conocimientos. Habría que acoger metodologías que contengan la idea de 
transformación y cambio tanto personal como social, ir más allá de lo metacognitivo en 
la formación de los futuros profesionales. Asimismo, la educación ambiental está 
comprendida de manera imbricada y genuina en la Educación de Desarrollo Sostenible, 
siendo la primera necesaria, pero no suficiente en la educación del siglo XXI en todos 
los niveles educativos. 
 
El primer antecedente relevante de la educación ambiental universitaria en el Perú, lo 
encontramos en el Ministerio del Ambiente (2015). En su estudio titulado: Lineamientos 
para la Incorporación de la Adaptación al Cambio Climático en la Universidad 
Peruana (Documento de trabajo), debido a que mediante la discusión intelectual 
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realizada en junio de 2007. En el estudio participó la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Universidad Científica del Sur, Universidad Nacional de Ingeniería, 
Universidad Nacional Federico Villareal, el Centro Nacional de Estimación Prevención 
y Reducción de Riesgo de Desastres (CENEPRED), y el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), se indagó realizar acciones en conjunto para analizar el asunto de 
cambio del clima, incorporándose la gestión de los riesgos y adecuación al cambio del 
clima, como un componente estratégico para el desarrollo sustentable en los programas 
de maestría y doctorado. Dicho antecedente, tuvo como consecuencias la incorporación 
de otras universidades a dicho esfuerzo, generándose diplomados o cursos de formación 
continua, planes de investigación afines al cambio del clima, campañas de 
concientización sobre sus consecuencias y herramientas de política educación superior 
para efectuar actividades que disminuyan sus emanaciones institucionales de GEI. 
 
El Ministerio del Ambiente y Red Ambiental Interuniversitaria-Interuniversia (RAI) 
(2014). En el V Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo 
Sostenible (Foro Nacional). Universidad Privada de Tacna, que promovió y facilitó la 
Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (DGECCA) del 
MINAM, recogió las conclusiones de dicho foro, en las que manifiestan la preocupación 
y responsabilidad institucional para enfrentar el cambio climático, comprometiéndose a 
replantear y fortalecer sus procesos de gestión, formación, investigación, y extensión 
universitaria, para diseñar una novedosa cultura ambiental, encaminada por los 
principios de sustentabilidad, incorporando los contenidos de adaptación al cambio del 
clima como eje transversal. 
 
Villanueva, J. (2017). En su tesis titulada: Influencia del programa de educación 
ambiental en los aprendizajes de los profesores del nivel primario en las instituciones 
educativas privadas de Santiago de Surco, 2014. (Tesis maestría) Universidad Ricardo 
Palma, Lima, se planteó un estudio aplicado con esquema cuasiexperimental, su 
población conformada por profesores de las escuelas y su muestra fue de 49 docentes, 
las técnicas fueron la observación y la encuesta con sus respetivos instrumentos como 
la guía de observación y la encuesta. Las conclusiones a que llegó son: Existe 
desconocimiento de tópicos de corte ambiental, así como en los comportamientos 
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medioambientales y las mismas que están debilitadas o no existen; la aplicación de un 
Programa Educativo Ambiental incide favorablemente en la generación de saberes 
climático-ambientales de los maestros de primaria de las escuelas particulares. 
 
Consecuentemente, el marco teórico de la presente investigación implica tomar 
conciencia de la naturaleza pedagógica tridimensional de la gestión pedagógica de 
nuestro objeto de estudio, cuyos procesos configurados en las dimensiones: sistémica, 
sostenible, y transformadora del currículo, en forma unificada, deben ser 
pedagógicamente gestionados por la herramienta de gestión pedagógica curricular 
denominada perfil curricular, cuyo diseño debe contener las mismas dimensiones. En 
otras palabras, deben contener en su estructura las dimensiones de gestión: sistémico-
pedagógica; pedagógico-sostenible; y pedagógico-transformadora del currículo.  
 
Debido a que las mencionadas dimensiones llevan subsumidas en su naturaleza, la 
relación hombre-ambiente-educación, estas por sus características configuran un 
sistema dinámico en Ibarra & Redondo (2015), complejo de Soler (2017), 
autosuficiente, autónomo, autopiético, cibernético de Villota (2019), y fractal en Al-
Majdalawi (2006) cuya conjugación de elementos biológicos, químicos, físicos, 
socioculturales, y educativos, se interrelacionan e interactúan en forma interdependiente 
y sinérgica, sobre cada elemento y organismo que lo integra, procesos en el que definen 
su unidad y totalidad vital, así como su permanencia, calidad y cantidad, como sistema 
no lineal altamente sensible. Entonces, son dichas características las que definen, 
estructuran, y fundamentan nuestro marco teórico. 
 
En dicho sentido, tenemos al Sistema no lineal, cuyas características explican la 
sensibilidad que ofrece el sistema de ecuaciones de Lorenz, donde ínfimas cantidades 
iniciales producen consecuencia y efectos espectaculares, a partir de la interrelación 
causa-efecto. Elementos que permiten comprender la relación hombre-calentamiento 
global-cambio climático, como bucle sistémico cibernético de causa-efecto-causa. 
 
También nuestro marco teórico usa el paradigma de la complejidad para explicar las 
interdependencias y sinergias del objeto de estudio, usando como metodología gráfica 
la teoría de modelos para la modelación teórica, mediante las cuales se logra el diseño 
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sistémico de los productos de perfil curricular y subperfiles de ciclo académico.  (Reyes 
Piña & Bringas Linares, 2006) 
 
Con la Teoría Crítica, el estudio intenta una exploración eminentemente teórica de 
importancia epistemológica de sus nociones principales, que presta singular atención a 
aquellos que delinean sus nexos con los estudios de la comunicación. (Carrasco-
Campos, 2015). Por lo consiguiente, su carácter transformador es defendida por el 
interés crítico del conocimiento. Es decir, su dimensión transformadora radica en la no 
adecuación establecida. Así, a través de su independencia, la teoría se transforma en 
impulso productivo práctico, transformador (Adorno, 1973: 165, citado por Carrasco-
Campos, Á., 2015). Así, desde la epistemología, la Teoría Crítica permite conceptualizar 
una reflexión teórica enlazada a fines prácticos con aceptación y consenso social, en la 
que, la crítica de las sociedades es la crítica de los conocimientos y viceversa (Adorno, 
1973: 149, citado por Carrasco-Campos, Á., 2015). 
 
Los saberes sobre el enfoque de sistemas y la teoría general de sistemas (TGS) es 
vital para el desarrollo científico de la presente investigación, pues nuestra propuesta es 
un sistema de conceptos, ideas, teorías, y/o elementos. Más aun, nuestro objeto de 
estudio es un sistema. (De la Peña & Velázquez, 2018). Debido a lo anterior, el uso de 
la teoría sistémica como método y como teoría en la presente investigación, garantiza 
mayor análisis detallado en el descubrimiento de las propiedades estructurales y 
funciones de los componentes, subsistemas, interrelaciones e interacciones que existen 
en los sistemas, en su esquema interno y externo, entre sí y otros sistemas o variado 
ambiente. (De la Peña & Velázquez, 2018) 
 
El uso la metodología sistémica estructural funcional como proceso metodológico para 
desarrollar íntegramente el presente estudio, a pesar de su propiedad teórica, asegura el 
diseño del conocimiento en una formulación interdependiente y holística, ya que admite 
la práctica como centro de reflexión, por lo que su función es integrar las teorías dentro 
de la investigación como una totalidad teórica. 
 
La teoría de la Cibernética según (Rodríguez-Roselló, 2018) nos permite diseñar 
modelos como representaciones simplificadas de un sistema en el que seleccionamos 
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ciertas características e ignoramos otras, en función del objetivo que persigue el modelo 
construido según la exigencia de la investigación. Por lo tanto, hay que distinguir entre 
modelo cibernético y sistema cibernético. (Rodríguez-Roselló, 2018). Un modelo de un 
sistema cibernético es una abstracción, cuando este modelo se realiza con recursos de 
máximo nivel de abstracción, estamos capturando su esencia. La esencia de un sistema 
no se encuentra en sus bloques constructivos físicos sino en sus constructos abstractos. 
 
Por otro lado, según Rodríguez-Roselló (2018) la cibernética es una notable 
aproximación al tema de la conciencia, al unir toda una serie de opuestos: entrada y 
salida, en la retroalimentación, la salida (o parte de ella) se convierte en entrada. El 
sistema y su entorno, lo interno y lo externo, lo activo (el sistema) y lo pasivo (el 
entorno), lo subjetivo y lo objetivo, lo lineal y lo circular, el observador y lo observado, 
el ser y el hacer, el productor y el producto. El análisis y la síntesis, el reduccionismo y 
el holismo. El estado inicial y el estado-objetivo final. 
 
En nuestra investigación, la cibernética social nos permitirá plantear una terapia 
sistémica. Para Rodríguez-Roselló (2018), la cibernética social es un ejemplo de 
cibernética de segundo orden. Los cambios globales sociales provocan cambios en las 
conciencias individuales, que a su vez provocan cambios sociales, que es lo que estamos 
buscando mediante la educación ambiental. Con la cibernética social surgen las 
terapias sistémicas, basadas en la retroalimentación y la comunicación humana en un 
entorno común. Se considera al paciente en su contexto social primario, la familia, que 
es un sistema de comunicación y de interrelaciones. (Rodríguez-Roselló, 2018) 
 
En conclusión, y para efectos del presente trabajo de investigación, podemos afirmar que 
la cibernética y sus principios, son tan generales que esta ciencia tiene potencialmente 
una aplicación universal, y en particular para el tratamiento de nuestro objeto de 
estudio, y el diseño de nuestro modelo de propuesta, pues, habiendo contribuido en 
gran medida a mejorar nuestra comprensión de la realidad, estamos en condiciones de 
entender, modelar, diseñar, y aplicar sistemas dinámico circulares autosuficientes, tanto 
a sistemas animados (seres vivientes) como a sistemas teórico-conceptuales y a la 
educación como sistema social, específicamente a sistemas curriculares de planes de 




En cuanto a la teoría de la autopoiésis, es importante para la investigación de la 
presente realidad y poder modelar muchos tipos de sistemas, aplicándolo al estudio de 
sociedades en contextos de contingencia y riesgo, como lo es el calentamiento de la 
tierra y el cambio del clima. En dicho sentido, la sociedad es un sistema autopoiético, 
es decir autónoma, y funciona gracias a la producción de sus propios componentes. 
Autónoma en el plano estructural, y en el del control de la organización de sus 
estructuras. (Rodríguez-Roselló, 2018)  
 
La Teoría del caos nos permite comprender la dinámica del calor global y el cambio 
del clima, y como los mismos principios se pueden aplicar en los procesos de gestión 
educativa ambiental para conseguir resultados acumulativos de gran magnitud, similares 
a las ecuaciones de Lorenz, pues pequeñas diferencias en los datos iniciales llevan a 
grandiosas diferencias en los pronósticos del sistema. De tal manera que alguna 
diminuta e imperceptible alteración, o falla, en las situaciones primeras del sistema 
consigue tener una gran incidencia sobre el efecto final. Este pensamiento es conocido 
como “Efecto mariposa”, parece reflejar el hecho de que con pequeñas desviaciones 
preliminares se pueden conseguir resultados plenamente enormes e imprevistos. 
(Gobierno de Canarias, 2019) 
 
En dicho sentido, nuestro objeto de estudio gestión educativa ambiental 
(calentamiento global y cambio climático), tiene la peculiaridad de ser un sistema muy 
sensible. Diminutas alteraciones en dichas circunstancias iniciales pueden incidir en las 
enormes variedades en el comportamiento futuro, que hace complicado la predicción a 
largo plazo. (Gobierno de Canarias, 2019) Como fenómeno natural eminentemente 
iterativo y altamente sensible a insignificantes estímulos iniciales. 
 
Es obvio que lo analizado tiene importantes repercusiones en la forma de ver nuestro 
objeto de estudio, y la solución del cambio climático mediante la gestión ambiental de 
la educación. Pues obliga a creer, que el aumento social general de los reducidos 
atrevimientos diarios de todo el planeta, principalmente cuando se unifican, libera 
indubitablemente más energía en el planeta que las gestas épicas individuales. (Ivanov, 
2011, p. 47). En dicho sentido, es factible que la suma general de los resultados de los 
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esfuerzos de la diaria gestión educativa ambiental del currículo universitario, sea como 
el efecto mariposa, y termine liberando el suficiente esfuerzo y energía para transformar 
al mundo, en una de las mayores hazañas planetarias del S. XXI.  
 
En cuanto a la teoría fractal, de acuerdo a su descubridor Benoit Mandelbrot, la 
geometría fractal es el soporte de todas las estructuras en las que se exterioriza la 
naturaleza, y nuestro objeto de estudio no es la excepción, en dicho sentido, en la 
geometría fractal observamos que, no obstante en la conformación de imágenes fractales 
se muestra la recurrencia de una causa, los modos en las que se van estableciendo hacen 
surgir organizaciones que no precisamente son la representación de la causa básica, caso 
típico de las costumbres antropogénicas causantes del calentamiento global. (Alvarez, 
2012, p. 18). 
 
En cuanto al uso de la meditación transcendental, como herramienta curricular 
transversal de nuestra propuesta, es necesario indicar que, siendo nuestro objeto de 
estudio un proceso a ser transformado, y en consecuencia nuestra respuesta una 
propuesta transformativa, la formación y expansión de la Conciencia Ambiental, 
necesariamente implica usar una herramienta que trabaje en esa dirección como es la 
Meditación transcendental y/o Mindfulness, pues tienen la virtud de trabajar 
directamente sobre el desarrollo y ampliación de la conciencia humana. 
 
En dicho sentido, si aceptamos que la conciencia es una dimensión humana manifestada 
como un estado cognoscitivo no-abstracto, que permite que un individuo interrelacione 
e interprete con lucidez y claridad las incitaciones externas que forman lo que 
conocemos como contexto. Entonces, la conciencia nos permite tener una noción de 
nosotros mismos y de nuestro entorno, permitiéndonos estar alerta ante los riesgos y 
peligros, para actuar en consecuencia, asegurando nuestra supervivencia como especie. 
(Pérez Porto & Gardey, 2009, p. 19) 
 
A la Conciencia Ambiental, con Muñoz (2012, p. 42), la definimos como constructo 
multidimensional socialmente construida, ubicada dentro de la conciencia humana, la 
misma que integra la dimensión cósmico-planetaria del ser humano multidimensional. 




En dicho contexto, para que se desarrolle la concientización ambiental es primordial que 
exista apreciación del riesgo relacionado al menoscabo del ambiente, en un entorno de 
cultura o conciencia científica ambiental, como una visión participativa de la ciencia y 
su beneficio centrado en el ambiente, y su interacción con la humanidad. (Muñoz, 2012, 
p. 42). 
 
Finalmente, nuestro marco teórico, utiliza a la pedagogía como ciencia de Carlos 
Álvarez (2005) (2015), la cual explica cómo la pedagogía, al generar el currículo, 
inicialmente se manifiesta como un conjunto de procesos formativos o pedagógicos, que 
lleva por nombre perfil curricular o macro currículo, el mismo que luego se constituye 
en la herramienta de gestión curricular, que tendrá como misión la generación y gestión 
pedagógica del plan de estudios o microcurriculo. (Alvarez, 2005) (Álvarez, 2015). 
 
Por otro lado, González, Mortigo y Berdugo (2014) en su trabajo de investigación, sobre 
conformación de los perfiles profesionales en la educación universitaria y sus 
incidencias en el diseño curricular, define perfil profesional como conjunto de 
habilidades que, certificadas pertinentemente, conceden que alguien se reconozca como 
profesional en una determinada especialidad en la sociedad. En síntesis, dicho concepto 
certifica su desempeño profesional idóneo en cierto campo disciplinar. (González, 
Mortigo, & Berdugo, 2014).  
 
Asimismo, el Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social (2009) define como perfil 
profesional a los instrumentos que describen las competencias y habilidades necesarias 
para el performance de las labores y está ligada a un título profesional. En resumen, los 
saberes y habilidades que precisan y instituyen el perfil, son los objetivos del diseño 
curricular. Mientras el componente curricular es el medio del aprendizaje, el perfil es el 
fin. (Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social, 2009) 
 
Consecuentemente, es en la situación de la fundamentación del referido marco teórico, 
que la presente investigación desarrolla la propuesta de modelo de perfil sistémico-
sostenible-transformador, para la gestión pedagógica ambiental del currículo 




Se trata entonces, de una propuesta educativa sostenible, para la sostenibilidad 
ambiental. Es así, que el Enunciado del Problema afirma que: se observa que existe 
indiferencia e inacción del sistema universitario, frente a necesarios y vitales 
compromisos de acción y transformación, para: reducir las actuales fuentes de emisión 
de GEI; abandonar las actuales fuentes fósiles de energía en todos los niveles de la 
actividad humana; optar por fuentes de energía fotovoltaica y eólica; y diseñar medidas 
que contribuyan a frenar y mitigar sus causas sus efectos. Debido a que se carece de una 
herramienta pedagógica sistémico-sostenible transformadora, para la gestión ambiental 
del currículo universitario, que permita tomar conciencia ambiental de la 
interdependencia hombre-cambio climático; de su naturaleza sistémica no lineal, 
dinámica, sensible, compleja, autosuficiente, autónoma, autopoiética, cibernética, y 
fractal del comportamiento humano-ambiental; de la conjugación de sus elementos 
químicos para generar GEI como metano, dióxido de carbono, amoniaco, óxido nitroso 
(CO2, NH4, NH3, N2O); y de la actual cultura ambiental depredadora. Ocasionando que 
el actual sistema universitario no pueda contribuir a frenar y atenuar los motivos y 
consecuencias del calentamiento global y cambio del clima; ofrecer una educación 
ambiental orientada al desarrollo de la conciencia ambiental; ni generar una cultura 
ambiental sostenible. 
 
A partir de dicho enunciado se plantea la siguiente interrogante: ¿de qué manera la 
propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador influye en la gestión 
pedagógica ambiental del currículo universitario en la Universidad Nacional de San 
Martín-Tarapoto, 2019?, ¿Cuál es el estado actual de la gestión pedagógica ambiental 
del currículo universitario en la Universidad Nacional de San Martín?, ¿Cuáles son las 
características que generan y desarrollan el modelamiento teórico de la propuesta de 
modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador?, ¿Cuáles son los resultados de la 
validación de la propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador? 
 
Además, el estudio se justifica por los motivos sucesivos:  
a) Conveniencia porque contribuye a incremento de la información del campo de la 
educación climática ambiental, pues a partir de la propuesta de modelo de perfil 
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sistémico-sostenible-transformador se mejora la gestión pedagógica ambiental en la 
Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto. 
b) Relevancia social, ya que partir de la aplicación de la propuesta de modelo de perfil 
sistémico-sostenible-transformador los beneficiarios directos son la Universidad 
Nacional de San Martín en sus procesos de gestión curricular y los estudiantes en los 
procesos de generar conciencia ambiental. 
c) Utilidad metodológica. En el proceso de investigación se diseñaron instrumentos 
para recoger información acerca de la gestión pedagógica ambiental y la propuesta 
de modelo de perfil. 
d) Implicancias prácticas. La propuesta resuelve los problemas de la ausencia de la 
gestión ambiental y se convierte en un eje fundamental y trascendental en la 
formación de profesionales con conciencia ambiental para reflexionar y cambiar los 
problemas ambientales de nuestro entorno.  
e) Valor teórico, pues la propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-
transformador aporta los saberes científicos educativo ambiental para próximos 
estudios en la temática, pues incorpora teorías de sistémica cibernética, trascendental, 
autopoiésis, sistemodinámica, fractales, transdisciplinariedad que ayuda a mejorar la 
gestión pedagógica ambiental del currículo universitario en la Universidad Nacional 
de San Martín-Tarapoto. 
 
Lo anterior permite cumplir con el Objetivo general que consiste en elaborar la 
propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador para la gestión 
pedagógica ambiental del currículo universitario de la Universidad Nacional de San 
Martín-Tarapoto; así como con sus objetivos específicos: i) Explicar el estado actual 
de la gestión pedagógica ambiental del currículo universitario en la Universidad 
Nacional de San Martín; ii) Establecer las características que generan y desarrollan el 
modelamiento teórico de la propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-
transformador; iii) validar la propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-
transformador. 
 
Para ello se planteó la siguiente hipótesis de investigación: La propuesta de modelo de 
perfil sistémico-sostenible-transformador mejorará la gestión pedagógica ambiental del 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de estudio 
 
El estudio es sustantivo, tal como sostiene Sánchez, H. y Reyes, C. (2002, p. 18-
19):  que trata de responder a situaciones teóricas, en tal sentido está encauzada a 
realizar descripciones, explicaciones, predicciones del contexto en el cual indaga 
los principios que admita estructurar una teorización científica. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 165) establece que el estudio es no experimental. En 
este caso, la investigación analiza la gestión pedagógica ambiental del currículo de 
la Universidad Nacional de San Martín-T. 
 
Diseño de investigación  
 
El estudio es descriptivo porque se describió la situación actual que tiene la gestión 
pedagógica ambiental y la propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible- 
transformador. El estudio es de tipología descriptiva, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) investiga las incidencias que manifiestan las variables, y las 
alteraciones que soportan. Es propositivo porque se diseñó una Propuesta de 
modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador para la gestión pedagógica 
ambiental del currículo universitario en la Universidad Nacional de San Martín-
Tarapoto. 
Esquema:  
 Rx  
 




Vt: Estudios teóricos. 
Pv: Propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador.  
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2.2. Variables y su operacionalización 
Tabla 1 















es la gestión 
pedagógica de los 
procesos formativos 
universitarios del 













uno de cuyos 
ejes 
transversales sea 




Naturaleza sistémica, no lineal para la formación del 
comportamiento humano ambiental. 
Nominal 
Naturaleza dinámica para la formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Naturaleza sensible para la formación del comportamiento humano 
ambiental. 
Naturaleza compleja para la formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Naturaleza autosuficiente para la formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Naturaleza autopoiética para la formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Naturaleza cibernética para la formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Naturaleza fractal para la formación del comportamiento humano 
ambiental. 
Sostenible 
Preocupación y acción del sistema curricular universitario actual a 
necesarios, vitales compromisos y transformación frente a la 
emisión de GEI: dióxido de carbono, metano, amoniaco, óxido 
nitroso. 
Preocupación y acción para reducir las actuales fuentes de emisión 
de GEI: dióxido de carbono, metano, amoniaco, óxido nitroso. 
Preocupación por abandonar las fuentes fósiles en todos los 
espacios de la actividad humana.  
Preocupación por optar fuentes de energía fotovoltaica y eólica. 
Preocupación por la cultura ambiental depredadora. 
Medidas que contribuyan a frenar y atenuar los motivos y 
consecuencias del cambio climático. 
Medidas que contribuyan a frenar y mitigar las motivos y secuelas 
del calentamiento global. 
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Cultura ambiental sostenible. 
Transformador 
Toma conciencia del cambio climático. 
Interdependencia entre hombre y cambio climático. 
Desarrollo de la concientización del medioambiente. 




Es una configuración 
sistema dinámico en 
Ibarra, D., & 
Redondo, J. (2015), 






Villota, R., (2019), y 
fractal en Al-
Majdalawi (2006) 






interactúan en forma 
interdependiente y 
sinérgica, sobre cada 
elemento y 
organismo que lo 
integra, procesos en 
el que definen su 
unidad y totalidad 
vital, así como su 
permanencia, calidad 
y cantidad. 












y global, ya que 
toma la práctica 
como centro de 
análisis 
reflexivo, por lo 
que su función 
es integrar las 









Teoría de fractales. 
Teoría de la complejidad. 
Gestión pedagógica. 
Sostenible 
Teoría del ambiente sostenible. 
Química de la emisión de GEI: dióxido de carbono, metano, 
amoniaco, óxido nitroso. 
Estrategias para el abandono de las fuentes fósiles de energía en 
todos los espacios de la acción humana. 
Uso de energía fotovoltaica y eólica. 
Erradicación de la cultura ambiental depredadora y su impacto en 
la humanidad. 
Erradicación de la cultura ambiental depredadora y su impacto en 
la biodiversidad. 
Frenar y mitigar los motivos y consecuencias del cambio climático. 
Frenar y reducir las causas y efectos del calentamiento global. 
Cultura ambiental sostenible. 
Transformador 
Forma profesionales con conciencia ambiental. 
Forma profesionales que guían científicamente las actividades 
sociales de cambio que reduzcan las fuentes de emisión de GEI. 
Forma profesionales que guían científicamente la transformación 
que reduzcan las fuentes de emisión de GEI. 
Forma profesionales para que abandonen las fuentes fósiles de 
energía en todos los escenarios de la acción humana. 













Población de Directores de las Escuelas Profesionales 
Filiales Facultades Carreras profesionales N° 
Tarapoto 




Facultad de Ciencias Agrarias 
Agronomía 1 
Veterinaria 1 
Facultad de Ciencias de la Salud 
Enfermería 1 
Obstetricia 1 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas 
Derecho 1 
Facultad de Ingeniería 
Agroindustrial 
Ingeniería Agroindustrial 1 
Facultad de Ingeniería Civil y 
Arquitectura 
Ingeniería Civil 1 
Arquitectura 1 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Sistemas 1 
Facultad de Medicina Humana Medicina 1 
Facultad de Educación y 
Humanidades 
Idiomas 1 
Moyobamba Facultad de Ecología 
Ingeniería Ambiental 1 
Ingeniería Sanitaria 1 
Rioja 
Facultad de Educación y 
Humanidades 
Educación Inicial 1 
Educación Primaria 1 
Educación Secundaria 1 





En la muestra estuvo compuesta por los mismos directivos que aparecen en la 
población. 
 
Criterios de selección 
Se incluyen a los directivos de las escuelas profesionales de las facultades de la 
Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto que gestionan el currículo de las 
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diferentes carreras; se excluyen a los directores de departamentos, autoridades 
(Decanos, rectores y vicerrectores) y docentes. 
 




La técnica es la encuesta para conseguir datos de los participantes en estudio, que 
ellos mismos proporcionan, sobre sentires, saberes, comportamientos o sugerencias 




El cuestionario es el instrumento aplicado a una muestra conformada por 20 
directores de escuelas profesionales. Los cuestionarios están conformados por las 
siguientes dimensiones: Sistémico, sostenible y transformador, con 20 preguntas 









Sistémico  Sostenible Transformador 
Mala 20 a 26 8 a 10 8 a 10 4 a 5 
Regular  27 a 32 11 a 13 11 a 13 6 a 7 
Buena  33 a 40 14 a 16 14 a 16 8 
 
Tabla 4. 
Conversión de puntajes del cuestionario acerca de la propuesta de modelo de perfil 
sistémico-sostenible-transformador 
Nivel 
Propuesta de modelo de 
perfil sistémico-sostenible-
transformador 
Sistémico  Sostenible Transformador 
Mala 20 a 26 6 a 7 9 a 12 5 a 6 
Regular  27 a 32 8 a 9 13 a 15 7 a 8 






El instrumento fue validado por la técnica juicio de especialistas o de expertos y 
tuvo las siguientes características: 
 
Tabla 5. 
Validación de instrumentos por expertos 






















































Los dos cuestionarios se sometieron a juicio de cinco especialistas mencionados; 
quienes verificaron la conexión y congruencia de los elementos de las variables. El 
resultado fue 4.81 de promedio, que representa el 96.2% de conformidad entre los 
corregidores; lo que demuestra, que poseen una validez alta y reúnen los 




La fiabilidad de los dos cuestionarios para su aplicación pasó por el análisis del alfa 
de Cronbach, cuyo valor se registró lo más cercano al 1. De tal modo, que se procesó 




Según, (George & Mallery, 2003), como criterio se contó con los puntajes producto 
del resultado del coeficiente de alfa de Cronbach:  
 Coeficiente alfa >.9 es excelente  
 Coeficiente alfa >.8 es bueno 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable  
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  
 Coeficiente alfa >.5 es pobre  
 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable (pág. 231). 
 
En ese sentido, la confiabilidad de los dos instrumentos consistió en: 
 
a) Variable 1: Gestión pedagógica ambiental del currículo universitario 
La fiabilidad del cuestionario obtuvo un resultado de 0,8217 que es superior a 
0,75, el cual resultó significativo, que significa una fuerte confiabilidad, sí como 
su validez de contenido. 
 
b) Variable 2: Propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-
transformador.  
La fiabilidad del cuestionario obtuvo un resultado de 0,814 que es superior a 
0,75, el cual resultó significativo, que significa una fuerte confiabilidad, sí como 




Los instrumentos de recolección de datos se validaron por cuatro especialistas o 
expertos, asimismo, se certificó su fiabilidad; y posterior aplicación. La 
información obtenida fue procesada para alcanzar los resultados que permiten 




El estudio se comenzó con la recogida de datos teóricos para formular el problema, 
los antecedentes, base teórica, así como la operacionalización de las variables. En 
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la ejecución del estudio se logró el análisis de la validación, a través de juicio de 
especialistas y la fiabilidad de los instrumentos a emplear, a través de alfa de 
Cronbach. Por ello, se obtuvo una muestra ensayo con similares propiedades a la 
muestra en estudio, luego se aplicaron los instrumentos. Asimismo, los datos 
obtenidos se procesaron y analizaron con tabulaciones y gráficos descriptivos que 
generan las conclusiones y sugerencias. Y, finalmente, se diseñó una Proposición 
de un Modelo de Perfil sistémico-sostenible-transformador. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
En el estudio se usó los estadígrafos de posición y dispersión como son la media, la 
desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. 
 
a) La media se determinó a partir de datos no agrupados, y la fórmula empleada 










x :  Promedio  
 x :  Sumatoria de las calificaciones  
n : Número de unidades de análisis 
 
b) La desviación estándar sirvió para expresar las unidades de mediación de la 













c) El coeficiente de variabilidad midió la variación de los grupos homogéneos u 









Los datos se presentaron en tablas y figuras construidas, a partir de estándares 
establecidos para el estudio. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Entre los elementos éticos, se consideró el anonimato de las personas de la muestra; 
el estudio propositiva original tuvo el permiso del rector y vicerrectores de la 
Universidad Nacional de San Martín; no se sentenciaron las contestaciones que 
ofrecieron los directivos; se asignaron en las referencias a todos los autores que han 






Objetivo específico 1: 
Explicar el estado actual de la gestión pedagógica ambiental del currículo universitario 
en la Universidad Nacional de San Martín. 
 
Tabla 6 
Gestión Pedagógica Ambiental 
Escala de medición Porcentaje 
Nº 
Docentes 
Bajo Nivel de Gestión Pedagógica Ambiental [20 - 26] 70.00 14 
Regular Nivel de Gestión Pedagógica Ambiental [27 - 32] 30.00 6 
Alto Nivel de Gestión Pedagógica Ambiental [33 - 40] 0.00 0 
Total  100 20 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
 
Figura 1. Gestión Pedagógica Ambiental 
 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
Interpretación 
En la tabla 6 y figura 1 se muestra que 14 docentes que representa el 70% perciben que 
la gestión pedagógica ambiental en el sistema curricular actual de la Universidad 












BAJO NIVEL DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA AMBIENTAL [20 -
26]
REGULAR NIVEL DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA AMBIENTAL [27 -
32]
ALTO NIVEL DE GESTIÓN 








Nivel Sistémico en la Gestión Pedagógica Ambiental 
Escala de medición Porcentaje 
Nº 
Docentes 
Bajo Nivel Sistémico en la Gestión Pedagógica Ambiental [8 - 10] 55.00 11 
Regular Nivel Sistémico en la Gestión Pedagógica Ambiental [11 - 13] 40.00 8 
Alto Nivel Sistémico en la Gestión Pedagógica Ambiental [14 - 16] 5.00 1 
Total  100 20 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
 
Figura 2. Nivel Sistémico en la Gestión Pedagógica Ambiental 
 




En la tabla 7 y figura 2 se muestra que 11 docentes que representa el 55% perciben que 
el nivel sistémico en la gestión pedagógica ambiental en el sistema curricular actual de 
la Universidad Nacional de San Martín es bajo; 8 docentes que simboliza el 40% 









BAJO NIVEL SISTÉMICO EN LA 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
AMBIENTAL [8 - 10]
REGULAR NIVEL SISTÉMICO 
EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
AMBIENTAL [11 - 13]
ALTO NIVEL SISTÉMICO EN LA 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 








Nivel Sostenible en la Gestión Pedagógica Ambiental 
Escala de medición Porcentaje 
Nº 
Docentes 
Bajo Nivel Sostenible en la Gestión Pedagógica Ambiental [9 - 12] 75.00 15 
Regular Nivel Sostenible en la Gestión Pedagógica Ambiental [13 - 15] 25.00 5 
Alto Nivel Sostenible en la Gestión Pedagógica Ambiental [16 - 18] 0.00 0 
Total  100 20 




Figura 3. Nivel Sostenible en la Gestión Pedagógica Ambiental 
 




En la tabla 8 y figura 3 se muestra que 15 docentes que representa el 75% perciben que 
el nivel sostenible en la gestión pedagógica ambiental en el sistema curricular actual de 
la Universidad Nacional de San Martín es bajo; y 5 docentes que simboliza el 25% 












BAJO NIVEL SOSTENIBLE EN LA 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
AMBIENTAL [9 - 12]
REGULAR NIVEL SOSTENIBLE 
EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
AMBIENTAL [13 - 15]
ALTO NIVEL SOSTENIBLE EN LA 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 








Nivel Transformador en la Gestión Pedagógica Ambiental 
Escala de medición Porcentaje 
Nº 
Docentes 
Bajo Nivel Transformador en la Gestión Pedagógica Ambiental [4 - 5] 55.00 11 
Regular Nivel Sostenible en la Gestión Pedagógica Ambiental [6 - 7] 40.00 8 
Alto Nivel Sostenible en la Gestión Pedagógica Ambiental [8] 5.00 1 
Total  100 20 




Figura 4. Nivel Transformador en la Gestión Pedagógica Ambiental 
 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
Interpretación 
En la tabla 9 y figura 4 se muestra que 11 docentes que representa el 55% perciben que 
el nivel transformador en la gestión pedagógica ambiental en el sistema curricular actual 
de la Universidad Nacional de San Martín es bajo; 8 docentes que simboliza el 40% 










BAJO NIVEL TRANSFORMADOR 
EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
AMBIENTAL [4 - 5]
REGULAR NIVEL SOSTENIBLE 
EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
AMBIENTAL [6 - 7]
ALTO NIVEL SOSTENIBLE EN 







Objetivo específico 2: 
Establecer las características que generan y desarrollan el modelamiento teórico de la 
propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador; 
 
Tabla 10 
Perfil Sistémico-sostenible transformador en e l currículo universitario 
Escala de medición Porcentaje 
Nº 
Docentes 
Bajo Nivel del Perfil del Currículo Universitario [20 - 29] 75.00 15 
Regular Nivel del Perfil del Currículo Universitario [20 - 29] 25.00 5 
Alto Nivel del Perfil del Currículo Universitario [20 - 29] 0.00 0 
Total  100 20 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
 
Figura 5. Perfil Sistémico-sostenible transformador en el currículo universitario 
 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
Interpretación 
En la tabla 10 y figura 5 se muestra que 15 docentes que representa el 75% perciben que 
el nivel de perfil del currículo universitario está fundamentado en lo sistémico, 












BAJO NIVEL DEL PERFIL DEL 
CURRÍCULO UNIVERSITARIO 
[20 - 29]
REGULAR NIVEL DEL PERFIL 
DEL CURRÍCULO 
UNIVERSITARIO [20 - 29]











Nivel Sistémico del Perfil en el currículo universitario 
Escala de medición Porcentaje 
Nº 
Docentes 
Bajo Nivel Sistémico del Perfil del Currículo Universitario [6 - 7] 70.00 14 
Regular Nivel Sistémico del Perfil del Currículo Universitario [8 - 9] 30.00 6 
Alto Nivel Sistémico del Perfil del Currículo Universitario [10 - 12] 0.00 0 
Total  100 20 




Figura 6. Nivel Sistémico del Perfil en el currículo universitario 
 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
Interpretación 
En la tabla 11 y figura 6 se muestra que 15 docentes que representa el 70% perciben que 
el nivel de perfil del currículo universitario está fundamentado en lo sistémico, 











BAJO NIVEL SISTÉMICO DEL 
PERFIL DEL CURRÍCULO 
UNIERSITARIO [6 - 7]
REGULAR NIVEL SISTÉMICO DEL 
PERFIL DEL CURRÍCULO 
UNIERSITARIO [8 - 9]
ALTO NIVEL SISTÉMICO DEL 
PERFIL DEL CURRÍCULO 








Nivel Sostenible del Perfil en el currículo universitario 
Escala de medición Porcentaje 
Nº 
Docentes 
Bajo Nivel Sostenible del Perfil del Currículo Universitario [9 - 12] 75.00 15 
Regular Nivel Sostenible del Perfil del Currículo Universitario [13 - 15] 25.00 5 
Alto Nivel Sostenible del Perfil del Currículo Universitario  [13 - 15] 0.00 0 
Total  100 20 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
 
Figura 7. Nivel Sostenible del Perfil en el currículo universitario 
 




En la tabla 12 y figura 7 se muestra que 15 docentes que representa el 70% perciben que 
el nivel de perfil del currículo universitario está fundamentado en lo sostenible es bajo; 












BAJO NIVEL SOSTENIBLE  EN 
EL PERFIL DEL CURRÍCULO 
UNIVERSITARIO  [9 - 12]
REGULAR NIVEL SOSTENIBLE 
EN EL PERFIL DEL CURRÍCULO 
UNIVERSITARIO [13 - 15]
ALTO NIVEL SOSTENIBLE EN EL 
PERFIL DEL CURRÍCULO 








Nivel Transformador del Perfil en el currículo universitario 
Escala de medición Porcentaje 
Nº 
Docentes 
Bajo Nivel Transformador en el Perfil del Currículo Universitario  [9 - 
12] 
80.00 16 
Regular Nivel Transformador en el Perfil del Currículo Universitario  [9 
- 12] 
15.00 3 
Alto Nivel Transformador en el Perfil del Currículo Universitario  [9 - 
12] 
5.00 1 
Total  100 20 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
 
Figura 8. Nivel Transformador en el Perfil en el currículo universitario 
 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
Interpretación 
En la tabla 13 y figura 8 se muestra que 16 docentes que representa el 80% perciben que 
el nivel de perfil del currículo universitario está fundamentado en lo transformador es 
bajo; 3 docentes que simbolizan el 15% consideran que es regular; y 1 docente que 











BAJO NIVEL TRANSFORMADOR 
EN EL PERFIL DEL CURRÍCULO 
UNIVERSITARIO  [9 - 12]
REGULAR NIVEL 
TRANSFORMADOR EN EL 
PERFIL DEL CURRÍCULO 
UNIVERSITARIO  [9 - 12]
ALTO NIVEL TRANSFORMADOR 
EN EL PERFIL DEL CURRÍCULO 









Validez de la propuesta 











1 Psicólogo 79 
Apto para ser 
aplicado 
2 Educador: Filosofía 78 






Apto para ser 
aplicado 
4 Educación primaria. 79 
Apto para ser 
aplicado 
 
La propuesta fue validada por juicio de cinco expertos y comprobaron la sistematicidad, 
coherencia, pertinencia y organización de la variable. El resultado que obtuvo fue de 
79.00 puntos, que representa el 97.5% de correspondencia entre los especislistas en la 
elaboración de la Propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador; lo 
que indica, que su validación es alta y reúne los elementos suficientes para ser aplicado 







La gestión pedagógica ambiental del sistema curricular actual de la Universidad 
Nacional de San Martín-Tarapoto, según los directivos de las diferentes escuelas 
profesionales presenta niveles bajos en un 70% y regular en un 30%; además en sus 
dimensiones, la mayoría manifiestan que la gestión pedagógica ambiental no es 
sistémica y transformacional en un 55%, no es sostenible en un 75%. El 40% manifiesta 
que es sistémico regularmente, de igual manera el 25% es sostenible, y el 40% es 
transformador. Finalmente, el sistémico y transformador un 5% lo considera en un nivel 
alto. Estos hallazgos se condicen con las aseveraciones Sáenz y Benayas (2015) al 
sostener que algunos centros universitarios e institutos superiores recién están 
incorporando la dimensión ambiental, para ello es necesario la educación técnica y 
profesional para aprovechar y conservar los recursos de la naturaleza. Asimismo, exigen 
en la formación ambiental, la formación especializada y actualizada a los educadores y 
profesionales de las carreras; y la capacitación a profesionales para la conducción de las 
acciones de gestión ambiental. Del mismo modo, con Sánchez, Gómez, Sabán, Sáenz-
Rico (2017) al evidenciar que la educación superior no debe quedarse en métodos de 
enseñanza tradicionales que delimiten a una transferencia de conocimientos, además 
menciona que las metodologías a incorporar tienen que ser transformadoras para el 
cambio tanto personal como colectivo en la formación de los futuros profesionales. 
Asimismo, con Villanueva, J. (2017) al encontrar que existen deficiencias en el 
conocimiento y actitudes ambientales, las mismas que son débiles o inexistentes. 
Finalmente, Ochoa, O. y Hidalgo, C. (2016) halló que el aspecto ambiental presenta 
insuficiencias que perturban la función de la responsabilidad social y ambiental que 
cumple como institución y existen documentos que contemplan la inclusión del enfoque 
ambiental, pero solo para la función docente, mas no para la estructura organizacional 
que empoderen en los discursos de la institución y de los gerentes. 
 
El perfil del currículo universitario del sistema curricular actual, el 75% es bajo; y el 
25% lo considera regular. En sus dimensiones de fundamentación sistémica, sostenible 
y transformador presenta niveles bajos, en 70%, 75% y 80% respectivamente; en los 
niveles regulares están en un 30%, 25% y 15; y solamente, un 5% percibe que el perfil 
del currículo posee una fundamentación transformadora. Sobre los porcentajes regulares 
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y alto se explica porque la Universidad Nacional de San Martín posee carreras 
profesionales en ciencias ambientales como: Ingeniería ambiental, Sanitaria, Agrarias, 
Agroindustrial y educación que tienen una cercanía a la biodiversidad, cuidado y 
preservación. Por eso, el Ministerio del Ambiente (2015) busca incorporar acciones en 
conjunto para analizar el asunto de cambio del clima, así como la gestión de los riesgos 
y acomodación en el cambio del clima, como una dimensión estratégica para el 
desarrollo sostenible en los programas de posgrado de maestrías y doctorados y genere 
diplomados o cursos de formación continua, proyectos de investigación relacionados y 
concientización a cerca de las secuelas del cambio del clima, y herramientas de políticas 
universitarias para efectuar acciones que reduzcan sus emanaciones institucionales de 
GEI. De la misma forma, el Ministerio del Ambiente y Red Ambiental 
Interuniversitaria-Interuniversia (RAI) (2014) se mostraron preocupados y 
responsabilizan a las organizaciones superiores de estudio para enfrentar el cambio del 
clima, y se comprometen a replantear y fortalecer sus procesos de gestión, formación, 
investigación, y extensión universitaria, para diseñar una novedosa cultura ambiental, 
encaminada por los principios de sustentabilidad, incorporando los contenidos de 
adaptación al cambio del clima como eje transversal. Asimismo, Ochoa, O. y Hidalgo, 
C. (2016) expresan que a partir de las debilidades en el componente ambiental se 
implementó una Unidad en Asuntos Ambientales que consiga alcanzar holística e 
integradamente todos los temas trascendentes para la sostenibilidad ambiental; 
asimismo, permite interrelacionar las iniciativas aisladas y sin reconocimiento 
institucional. También, Sánchez, Gómez, Sabán, Sáenz-Rico (2017) demostró que la 
educación ambiental está comprendida de manera implicada y genuina en la Educación 
de Desarrollo Sostenible, siendo la primera necesaria, pero no suficiente en la educación 
del siglo XXI en todos los niveles educativos. Finalmente, Villanueva, J. (2017) sostuvo 
que la aplicación de Programas Educativos Ambientales (PEA) inciden en generar 
conocimientos proambientalistas. 
 
Consecuentemente, son dichas conclusiones del sistema universitario peruano recogidas 
por el MINAM, las que fundamentan la necesidad de elaborar nuestra propuesta de 
gestión pedagógica ambiental del currículo universitario, pues de acuerdo a ellas, es 
responsabilidad institucional, la gestión pedagógica de los procesos formativos 




Lo anterior se debe a que la gestión y desarrollo de dicho tema, se convierte en una 
obligación del sistema universitario peruano, apoyado por agendas gubernamentales y 
de cooperación internacional, siendo inevitable la demanda formativa y de capacitación 
especializada en adaptación al cambio climático en pregrado, cursos y modalidad “en 
casa” para expertos de entidades públicas y particulares que necesiten especializarse y 
certificarse. Además de ser un hecho la incorporación del tema de adecuación al cambio 
del clima de los estudios profesionales de ingeniería forestal y ambiental, arquitectura y 
urbanismo ambiental, biología, entre otras.  
 
Por otro lado, dicha gestión pedagógica, demanda un nuevo tipo de investigación 
científica que forme un nuevo tipo de investigador, que genere nueva información 
científica sobre adaptación al cambio climático; que a su vez permita realizar una masiva 
y pertinente extensión y proyección universitaria, con programas vinculados a dicho 
tema. Sin embargo, preocupa que ninguna de las propuestas pedagógicas analizadas en 
la presente investigación, proponga una gestión ambiental transformadora que se oriente 
exclusivamente a frenar y mitigar los efectos del calentamiento del planeta y el cambio 
del clima, pues todas ellas se orientan a incorporar en la gestión de la educación 
ambiental, solo una adecuación al cambio del clima en las universidades peruanas, y por 
ende en el sistema educativo en general. 
 
Por lo tanto, es en el presente contexto de una gestión educativa ambiental adaptativa, 
propuesta por el MINAM y el sistema universitario peruano, que la presente 
investigación encuentra su máxima pertinencia al proponer una gestión educativa 
ambiental transformadora a través de la propuesta de modelo de perfil sistémico-
sostenible-transformador para la gestión pedagógica ambiental del currículo 






5.1. La propuesta de Modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador incorpora 
teorías de sistémica cibernética, trascendental, autopoiésis, sistemodinámica, 
fractales la cual mejora la gestión pedagógica ambiental del currículo universitario 
en la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto. 
 
5.2. El estado actual de la gestión pedagógica ambiental del currículo universitario en 
la Universidad Nacional de San Martín presenta niveles bajos en un 70% y regular 
en un 30%; además en sus dimensiones, la mayoría manifiestan que la gestión 
pedagógica ambiental no es sistémica y transformacional en un 55%, no es 
sostenible en un 75%. El 40% manifiesta que es sistémico regularmente, de igual 
manera el 25% es sostenible, y el 40% es transformador. Finalmente, el sistémico 
y transformador un 5% lo considera en un nivel alto. 
 
5.3. Las particularidades para generar y desarrollar el modelamiento teórico de la 
propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador presenta niveles 
es bajo en un 75%; y el 25% es regular. En sus dimensiones de fundamentación 
sistémica, sostenible y transformador presenta niveles bajos, en 70%, 75% y 80% 
respectivamente; en los niveles regulares están en un 30%, 25% y 15; y solamente, 
un 5% percibe que el perfil del currículo posee una fundamentación transformadora. 
 
5.4. La propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-transformador se validó, 
mediante juicio de especialistas que establecieron las condiciones necesarias y 







6.1. A las autoridades universitarias realizar jornadas de trabajo para un diagnóstico para 
una línea de base para establecer políticas educativas ambientales e incorporar la 
gestión pedagógico ambiental para formar profesionales comprometidos con el 
ambiente. 
 
6.2. A las autoridades universitarias desarrollar la propuesta de modelo de perfil 
sistémico-sostenible-transformador para la gestión pedagógica del perfil del 
currículo universitario del sistema curricular actual en sus dimensiones de 
fundamentación sistémica, sostenible y transformador. 
 
6.3. A los investigadores realizar estudios para que conciban propuestas análogas para 
formar conciencia ambiental que mitigue y enfrente el cambio climático y 
calentamiento global. 
 
6.4. A los investigadores aplicar la propuesta de Modelo de perfil sistémico-sostenible-
transformador que incorpora teorías de sistémica cibernética, trascendental, 
autopoiésis, sistemodinámica, fractales que mejore la gestión pedagógica ambiental 
del currículo universitario en la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, a 


















PERFIL 1° SEMESTRE 
SISTÉMA DE FRACTALES PEDAGÓGICOS O PERFILES DE SEMESTRE ACADÉMICO 
DIMENSIÓN EDUCACION AMBIENTAL SISTEMICA  
  
DIMENSIÓN CONCIENCIA AMBIENTALSOSTENIBLE  
MEDITACIÓN TRANSCENDENTAL 
DIMENSIÓN TRABAJO AMBIENTAL TRANSFORMADOR  
ACTIVIDADES SOSTENIBLES  










































































































PERFIL 10° SEMESTRE 





La estructura se fundamenta en el principio “Transformemos al Hombre y 
Transformamos el Ambiente”, lo que implica entender al ambiente como sistema 
dinámico (Ibarra & Redondo, 2015), complejo (Soler, 2017), autosuficiente, 
autónomo, autopiético, cibernético (Villota, 2019), y fractal (Al-Majdalawi, 2006), 
cuya conjugación de elementos biológicos (biodiversidad), químicos (pH, pK, 
iones, electrolitos, metales pesados, gases como el ozono, O2, CO2, H, Cl
-), físicos 
(temperatura, radiaciones cósmicas y solares), socioculturales, y educativos, se 
interrelacionan e interactúan en forma interdependiente y sinérgica, sobre cada 
elemento y organismo que lo integra. Cuya naturaleza permite afirmar que 
pequeñas variaciones en las conductas y condiciones iniciales del comportamiento 
humano mediante la educación, pueden implicar grandes diferencias en el 
comportamiento futuro, es decir en la transformación o autotransformación de la 
humanidad para transformar el ambiente.  (Al-Majdalawi, 2006) 
 




Desarrollar un Modelo de perfil sistémico, sostenible, transformador, para la 




- Fundamentar el Modelo de perfil sistémico, sostenible, transformador. 
- Describir las características del Modelo de perfil sistémico, sostenible, 
transformador. 
- Describir el perfil sistémico, sostenible, transformador para gestión pedagógica 
ambiental del currículo universitario. 





7.4 Teorías  
 
Se usó la modelación mediante el diseño sistémico de los productos de perfil 
curricular y subperfiles de ciclo académico, para su inserción en los diferentes 
niveles de sistemas educativos. Asimismo, se utilizan los análisis del conjunto 
histórico de causa-efecto, en el contexto de la relación hombre-calentamiento 
global-cambio climático, identificando actividades antropogénicas, y herramientas 
pedagógicas para su reeducación y autotransformativa. Como estrategia didáctica 
orientamos el desarrollo de la Conciencia hacia la Dimensión Ambiental, mediante 
la Pedagogía Ambiental Autotransformativa, implementando el eje educación-
conciencia-ambiente, y la propuesta de Currículo Ambiental Autotransformador, 





Se utilizaron las características y cualidades ambientales como sistema dinámico, 
complejo, autosuficiente, autónomo, autopiético, cibernético y fractal. Asimismo, 
el modelo trabaja el estudio y análisis de la conjugación, interrelación, 
interactuación, interdependencia, y sinérgia de sus elementos biológicos 
(biodiversidad), químicos (pH, pK, iones, electrolitos, metales pesados, gases como 
el ozono, O2, CO2, H, Cl-), físicos (temperatura, radiaciones cósmicas y solares), 
socioculturales, y educativos. Así como el análisis de la unidad y totalidad de la 
vida, su permanencia, calidad y cantidad, como sistema no lineal, y sus 
características sistémicas y cibernéticas de extrema sensibilidad, explicables por el 
sistema de ecuaciones de Lorenz. 
Son materiales pedagógicos, el análisis ambiental, biodiversidad y clima, y su 
extrema sensibilidad frente a cualidades, conductas, hábitos, desperdicios y 
desechos en cantidades ínfimas, y sus consecuencias y efectos espectaculares en el 
corto, mediano, y largo plazo; junto con el análisis de la interrelación causa-efecto 
en todos los eventos de la vida, y el comportamiento ambiental y la educación, 
usando como ejemplo la consecuencia práctica del efecto mariposa en sistemas 
complejos no lineales como el ambiente, calentamiento global, cambio climático, y 
44 
 
la educación, y como con pequeñas modificaciones, podemos tener resultados 
espectaculares si el sistema educativo y la propuesta pedagógica y didáctica es la 
adecuada.  
El Análisis de las teorías permiten explicar y fundamentar el comportamiento de 
nuestro objeto de estudio, sensible a variaciones en sus condiciones iniciales, y 
como pequeñas variaciones en las conductas y condiciones iniciales del 
comportamiento humano mediante la educación, pueden implicar grandes 
diferencias en el comportamiento futuro, es decir en la transformación o 
autotransformación de la humanidad para transformar el ambiente.  
Finalmente, la Educación Ambiental como proceso autotransformativa, es un 
proceso que dura toda la vida y tiene como objetivo desarrollar conciencia 
ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores ambientales, para generar 
compromisos de acción y responsabilidad ambiental, que tengan por fin el uso 
racional de recursos y el desarrollo sostenible. 
 
7.6 Pilares 
- Transversal porque el Modelo de Perfil sistémico, sostenible, transformador se 
adecúe en todos los ciclos académicos. 
- Sistémico porque sigue un orden y secuencia imbricada en todos los ciclos 
académicos. 
- Sostenible que trabaje la relación educación-conciencia-ambiente. 
 
7.7 Principios 
- Análisis de la interrelación causa-efecto en los eventos de la vida. 
- Comportamiento ambiental 
- Educación 




Desarrollo del sistema de modelaciones para el diseño curricular de la propuesta A 






















BUCLE 1° ORDEN  
BUCLE 2° ORDEN  
CAUSA - EFECTO 
BUCLE 3° ORDEN  
GEI - CALENTAMIENTO.GLOBAL - CAMBIO.CLIMÁTICO 
Figura 10. Sistemodinámica cibernética de los bucles: Hombre-Ambiente y Hombre-


















SUBSISTEMA 01  
SUBSISTEMA 02  
CAUSA - EFECTO 
SUBSISTEMA 03  
GEI – CALENTAMIENTO GLOBAL – CAMBIO CLIMÁTICO 
















GENÉTICA AUTOPOIETICA ANTROPOGÉNICA 













SISTEMA AMBIENTAL ANTROPOGÉNICO 
SISTEMA AMBIENTAL SOSTENIBLE 
CONCIENCIA AMBIENTE 




















HOMBRE – CONCIENCIA - AMBIENTE 
EDUCACIÓN 
Figura 13: Cibernética autopoiética: Proceso generador del modelo de Perfil Sistémico Sostenible Transformador 
MODELO DE PERFIL SISTEMICO-SOSTENIBLE 
TRANSFORMADOR 
MEDITACIÓN TRANSCENDENTAL 
 Y ACTIVIDADES SOSTENIBLES 
SISTÉMICO TRANSFORMADOR 
EDUCACIÓN - CONCIENCIA - AMBIENTE 
SOSTENIBLE 
DIEMENSIONES: 










Figura 14. Generación del primer fractal de modelo de Perfil Sistémico-Sostenible Transformador 
EDUCACIÓN - CONCIENCIA - AMBIENTE 
DIEMENSIONES: 
SISTÉMICO - SOSTENIBLE - TRANSFORMADOR 
EJES TRANSVERSALES: 
MEDITACIÓN TRANSCENDT.-ACTIVID.SOSTENIBLES 
DIMENSIÓN EDUCACION AMBIENTAL SISTEMICA  
 
DIMENSIÓN CONCIENCIA AMBIENTALSOSTENIBLE:  
MEDITACIÓN TRANSCENDENTAL 
DIMENSIÓN TRABAJO AMBIENTAL TRANSFORMADOR:  
ACTIVIDADES SOSTENIBLES  
FRACTAL PERFIL SISTEM. SOSTENIB. TRANSFORM. PESSOT 
MEDITACIÓN 
TRANSCENDENTAL 








PROPUESTA DE MODELO DE PERFIL SISTÉMICO-SOSTENIBLE-TRANSFORMADOR PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
AMBIENTAL DEL CURRÍCULO UNIVERSITARIO 
 
SISTÉMA DE PERFIL SISTÉMICO, SOSTENIBLE, TRANSFORMADOR, PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL CURRÍCULO UNIVERSITARIO  
SUBSISTEMA DEL PRIMER PERFIL SISTÉMICO, SOSTENIBLE, TRANSFORMADOR, O PERFIL DEL 1° SEMESTRE ACADÉMICO 
 El perfil curricular sistémico ambiental y los subperfiles de ciclo académico, trabajan el conjunto histórico de causa-efecto, en el contexto de la relación hombre-calentamiento 
global-cambio climático, mediante actividades protagónicas antropogénicas y herramientas pedagógicas de reeducación autotransformativa.  
 Para ello se usa y orienta el desarrollo de la Conciencia Ambiental, y su Pedagogía Autotransformativa. Se implementa el eje educación-conciencia-ambiente y el Perfil 
Curricular Ambiental Autotransformador.  
 Su estructura pedagógica se fundamenta en el estudio y análisis del Ambiente como sistema dinámico, complejo, autosuficiente, autónomo, autopiético, cibernético y fractal; 
así como en el estudio y análisis de la conjugación, interrelación, interactuación, interdependencia, y sinergia de sus elementos biológicos (biodiversidad), químicos (pH, pK, 
iones, electrolitos, metales pesados, gases como el ozono, O2, CO2, H, Cl-), físicos (temperatura, radiaciones cósmicas y solares), socioculturales, y educativos.  
 Su proceso formativo, así como sus herramientas didácticas y estratégicas, tiene su soporte en el análisis de la unidad y totalidad de la vida, así como su permanencia, calidad 
y cantidad, como sistemas no lineales y características sistémicas y cibernéticas de extrema sensibilidad, explicables por el sistema de ecuaciones de Lorenz. Donde es 
fundamental el análisis del ambiente, biodiversidad y clima, y su extrema sensibilidad frente a cualidades, conductas, hábitos, desperdicios y desechos en cantidades ínfimas, 
y sus consecuencias y efectos espectaculares en el corto, mediano, y largo plazo. 
 Los procesos transformativos se basan en el permanente análisis de la interrelación causa-efecto en todos los eventos de la vida, el comportamiento ambiental, la educación 
ambiental y la meditación transcendental como herramienta práctica de autotransformación. Donde se hace evidente el efecto mariposa como calentamiento global y cambio 
climático. 

















 1° SEMESTRE 
ACADÉMICO 
 
Conjunto histórico de 
causa-efecto, en el 












TEÓRICOS DE EDUCACIÓN 
CONCIENCIA, Y CULTURA 
AMBIENTAL 
ANÁLISIS DE LA 
UNIDAD Y 








ANÁLISIS DE LA 
INTERRELACIÓN CAUSA-
EFECTO EN LOS 
EVENTOS DE LA VIDA, 
COMPORTAMIENTO 
AMBIENTAL, 














RADIACIONES CÓSMICAS Y 
SOLARES. 







SENSIBILIDAD FRENTE A 
CONDUCTAS Y HÁBITOS 
AMBIENTALES. 
DESPERDICIOS, DESECHOS 
EN CANTIDADES ÍNFIMAS. 
CONSECUENCIAS, EFECTOS 
ESPECTACULARES EN EL 





RESULTADOS DE SU  







APLICA TEORÍA Y NORMAS 
VIGENTES PARA 
















I. Datos generales 
1.1. Asignatura : Teoría de sistemas. 
1.2. Ciclo  : I. 
1.3. Créditos : 2. 
1.4. Horas  : 2 (2T/0P). 
1.5. Semestre : 2020-I. 
1.6. Duración : 15 semanas. 
1.7. Docente : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Sumilla 
La asignatura en su proceso formativo analiza la unidad y totalidad de la vida, así como 
su permanencia, calidad y cantidad, como sistemas no lineales y características 
sistémicas y cibernéticas de extrema sensibilidad, explicables por el sistema de 
ecuaciones de Lorenz. Donde es fundamental el análisis del ambiente, biodiversidad y 
clima, y su extrema sensibilidad frente a cualidades, conductas, hábitos, desperdicios y 
desechos en cantidades ínfimas, y sus consecuencias y efectos espectaculares en el 
corto, mediano, y largo plazo. En los procesos transformativos analiza la interrelación 
causa-efecto en todos los eventos de la vida, el comportamiento ambiental, la educación 
ambiental y la meditación transcendental como herramienta práctica de 
autotransformación. Donde se hace evidente el efecto mariposa como calentamiento 
global y cambio climático. 
 
III. Competencias 
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos de educación conciencia, y 
cultura ambiental. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes para organizar 
y registrar calentamiento global. 








Taller 1 : Análisis ambiental. 
Taller 2 : Biodiversidad. 
Taller 3 : Clima. 
Taller 4 : Temperatura. 
Taller 5 : Radiaciones cósmicas y solares. 
Taller 6 : Ph y Pk. 
Taller 7 : Iones. 
Taller 8 : Electrolitos. 
Taller 9 : Metales pesados. 
Taller 10 : El ozono. 
Taller 11 : Cambio climático. 
Taller 12 : Calentamiento global. 
Taller 13 : Sensibilidad frente a conductas y hábitos ambientales. 
Taller 14 : Desperdicios, desechos en cantidades. 
Taller 15 : Consecuencias, efectos espectaculares en el corto, mediano, y largo plazo. 
 
V. Estrategias metodológicas 
Análisis de la interrelación causa-efecto en los eventos de la vida, comportamiento 
ambiental, educación, y la meditación transcendental como herramienta práctica 
autotransformativa. 
   
VI. Evaluación 
Presentación y defensa de resultados de su investigación y uso de fuentes confiables en 
sistema APA. 
 
VII. Referencias  
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Taller 1: Análisis ambiental 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos del entorno ambiental. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes frente al entorno ambiental. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos y soluciones de las actividades antropogénicas 
ambientales. 
 
III. Tema a tratar: 
Análisis ambiental. 
 
IV. Secuencia:  












en el inicio 
de la 
actividad. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 



























Dinámica de integración e introducción al 
tema de Análisis ambiental. 
1º Se forman grupos de cuatro participantes 
para analizar el video: Análisis Ambiental. 
Incendio en el Amazonas. 
.https://www.youtube.com/watch?v=QRmzsh
vOKpc 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: Análisis ambiental a 
partir del video observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 



























gación de la 
lectura. 
Reconocer la importancia del análisis 
ambiental. 
1º Lectura individual de: Análisis ambiental 
en el Perú. Retos para un desarrollo 
sostenible. 
 
2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre la 






















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 







Banco Mundial (2007). Análisis Ambiental del Perú: Retos para un desarrollo sostenible. República del 





Taller 2: Biodiversidad 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz. 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos de la biodiversidad. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teorías de la biodiversidad. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Sensibilizar sobre la biodiversidad en el país y el mundo. 
 
















en el inicio 
de la 
actividad. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 
















pantes en el 
desarrollo 









Dinámica de integración e introducción al 
tema de la biodiversidad. 
1º Se forman grupos de cuatro participantes 
para analizar el video: La ONU dio inicio a la 
Década de la Biodiversidad. 
https://youtu.be/M5aqBJPeHiE 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: biodiversidad a partir 
del video observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 



























gación de la 
lectura. 
Reconocer la importancia de la biodiversidad. 
1º Lectura individual de: biodiversidad. 
 
2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales. 
 
3º Exponen y fundamentan sobre la 




















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 













Taller 3: Clima 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos del clima. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes frente al clima. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos y soluciones del clima en el país y el mundo. 
 
III. Tema a tratar: 
Clima. 
 
IV. Secuencia:  












en el inicio 
de la 
actividad. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 

























Dinámica de integración e introducción al 
tema del clima. 
1º Se forman grupos de cuatro participantes 
para analizar el video: Clima extremo: ¿qué 
está ocurriendo y que está por venir en el 
mundo?https://www.youtube.com/1a52bd7c-
5214-4556-8447-6296c44f5e87 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: clima a partir del video 
observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 

























gación de la 
lectura. 
Reconocer la importancia del clima. 




2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales 






















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 







Andrades, M. y Múñez, C. (2012). Fundamentos de climatología. Agricultura y Alimentación. España: 





Taller 4: Temperatura 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos de la temperatura. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes frente a la temperatura. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos y soluciones ante a las altas temperaturas. 
 
III. Tema a tratar: 
Clima. 
 
IV. Secuencia:  












en el inicio 
de la 
actividad. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 
















pantes en el 
desarrollo 







de de la 
temperatura 
Dinámica de integración e introducción al 
tema de la temperatura. 
1º Se forman grupos de cuatro participantes 
para analizar el video: ¿Qué pasaría si la 
temperatura de la Tierra aumenta un grado? 
https://youtu.be/8sYfUEV90lI 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: temperatura. a partir 
del video observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 




























gación de la 
lectura. 
Reconocer la importancia de la temperatura. 
1º Lectura individual de: Análisis ambiental 




2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre la 






















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 






Andrades, M. y Múñez, C. (2012). Fundamentos de climatología. Agricultura y Alimentación. España: 





Taller 5: Radiaciones cósmicas y solares 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos de las radiaciones cósmicas y solares. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes frente a las radiaciones cósmicas 
y solares. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos y soluciones de a las radiaciones cósmicas y solares. 
 
III. Tema a tratar: 
Las radiaciones cósmicas y solares. 
 
IV. Secuencia:  












en el inicio 
de clases. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 
















pantes en el 
desarrollo 










Dinámica de integración e introducción al 
tema de las radiaciones cósmicas y solares 
1º Se forman grupos de cuatro participantes 
para analizar el video: Informe solar y 
sísmico- Aumento alarmante de la radiación 
cósmica. https://youtu.be/2pmTT8-CLis 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: las radiaciones 
cósmicas y solares a partir del video 
observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 































gación de la 
lectura. 
Reconocer la importancia de las radiaciones 
cósmicas y solares 
1º Lectura individual de: la radiación: ¿Un 




2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre la 






















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 






Essalud (2017). La Radiación: ¿Un riesgo laboral? Boletín N°42 CEPRIT 2017. Año V, Julio, Volumen 






Taller 6: Ph y Pk 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos del ph y pk. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teorías del ph y pk. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora soluciones para reducir el Ph y Pk. 
 
III. Tema a tratar: 
Análisis ambiental. 
 
IV. Secuencia:  












en el inicio 
de la 
actividad. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 
















pantes en el 
desarrollo 






de Ph y Pk. 
Dinámica de integración e introducción al 
tema de Ph y Pk 
1º Se forman grupos de cuatro participantes 
para analizar el video: Acidez y alcalinidad. 




2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: ph y pk a partir del 
video observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 















ón del tema 










gación de la 
lectura. 
Reconocer la importancia del ph y pk. 
1º Lectura individual de: Introducción al 
equilibrio ácido base. Recuperado de: 
http://materias.fi.uba.ar/6305/Acido-Base.pdf 
 
2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre la 






















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 
4º Elaboran y exponen la propuesta para 







Martín, A. (2004). Introducción al equilibrio ácido base. Recuperado de: 





Taller 7: Iones 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos de los iones. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes frente a la ionización. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos para explicar la ionización. 
 
III. Tema a tratar: 
Los iones. 
 
IV. Secuencia:  












en el inicio 
de la 
actividad. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 


























Dinámica de integración e introducción al 
tema de la ionización 
1º Se forman grupos de cuatro participantes 
para analizar el video: Ionización y el efecto 
sobre nuestra salud.. 
https://www.youtube.com/watch?v=be_LZ4r
Qo48 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: ionización a partir del 
video observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 

























gación de la 
lectura. 
Reconocer la importancia de la ionización. 
1º Lectura individual de: Introducción al 




2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre la 






















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 













Taller 8: Electrolitos 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos de los electrolitos. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes frente a los electrolitos. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos y soluciones para recuperar electrolitos. 
 
III. Tema a tratar: 
Electrolitos. 
 
IV. Secuencia:  












en el inicio 
de la 
actividad. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 


























Dinámica de integración e introducción al 
tema de los electrolitos. 
1º Se forman grupos de cuatro participantes 
para analizar el video: ¿Por qué son 
importantes los electrolitos en el organismo? 
https://www.youtube.com/watch?v=VPU2NQ
YGCKQ 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: electrolitos a partir del 
video observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 



























gación de la 
lectura. 
Reconocer la importancia de los electrolitos. 
1º Lectura individual de: Introducción al 




2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre la 






















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 







Martín, A. (2004). Introducción al equilibrio ácido base. Recuperado de: 





Taller 9: Metales pesados 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos de los metales pesados. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes frente a los metales pesados. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos y soluciones para reducir el uso de los metales 
pesados 
 
III. Tema a tratar: 
Metales pesados. 
 
IV. Secuencia:  












en el inicio 
de la 
actividad. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 
















pantes en el 
desarrollo 









Dinámica de integración e introducción al 
tema de los metales pesados 
1º Se forman grupos de cuatro participantes 
para analizar el video: Peligros de la 
contaminación por metales pesados. 
https://www.youtube.com/watch?v=5794zWt-
Enk 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: metales pesados a partir 
del video observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 


























gación de la 
lectura. 
Reconocer los efectos del uso de los metales 
pesados. 
1º Lectura individual de: Contaminación por 
metales pesados. 
 
2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre la 






















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 







Reyes, Y.; Vergara, I.; Torres, O.; Díaz, M.; y González, E. (2016). Contaminación por metales pesados: 
Implicaciones en salud, ambiente y seguridad alimentaria. Revista Ingeniería, Investigación y 





Taller 10: El ozono 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos del ozono. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teorías vigentes frente del ozono en el planeta. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos y soluciones sobre la conservación del ozono. 
 
III. Tema a tratar: 
El ozono. 
 
IV. Secuencia:  












en el inicio 
de la 
actividad. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 

























Dinámica de integración e introducción al 
tema de ozono 
1º Se forman grupos de cuatro participantes 
para analizar el video: Causas de la 
destrucción de la capa de ozono. 
https://www.youtube.com/watch?v=h-
vUYlWzJK0 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: ozono a partir del video 
observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 
























gación de la 
lectura. 
Reconocer la importancia del ozono. 
1º Lectura individual de: La capa de ozono. 
 
2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre la 






















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 












Taller 11: Cambio climático 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos del cambio climático. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes frente al cambio climático. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos y soluciones de las actividades del cambio climático. 
 
III. Tema a tratar: 
Cambio climático. 
 
IV. Secuencia:  












en el inicio 
de la 
actividad. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 



























Dinámica de integración e introducción al 
tema de cambio climático 
1º Se forman grupos de cuatro participantes 
para analizar el video: Consecuencias del 
cambio climático 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=yG7n8a
Qaxyg 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: cambio climático a 
partir del video observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 


























gación de la 
lectura. 
Reconocer lo efectos del cambio climático. 
1º Lectura individual de: ¿Qué es el cambio 
climático? 
 
2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre los efectos 






















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 















Taller 12: Calentamiento global 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos del Calentamiento global. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes frente al Calentamiento global. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos y soluciones al Calentamiento global. 
 
III. Tema a tratar: 
Calentamiento global. 
 
IV. Secuencia:  












en el inicio 
de la 
actividad. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 



























Dinámica de integración e introducción al 
tema de Calentamiento global 
1º Se forman grupos de cuatro participantes 
para analizar el video: El calentamiento 




2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: Calentamiento global a 
partir del video observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 


























gación de la 
lectura. 
Reconocer los efectos del Calentamiento 
global. 
1º Lectura individual de: ¿Qué es el cambio 
climático? 
 
2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre los efectos 






















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 







Ministerio del Ambiente (2013). ¿Qué es el cambio climático? Recuperado de: 
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2013/10/NI%C3%91OS_ 





Taller 13: Sensibilidad frente a conductas y hábitos ambientales 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos de la sensibilidad frente a conductas y hábitos 
ambientales 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes frente a la sensibilidad frente a 
conductas y hábitos ambientales. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos y soluciones de la sensibilidad frente a conductas y 
hábitos ambientales 
 
III. Tema a tratar: 
Sensibilidad frente a conductas y hábitos ambientales. 
 
IV. Secuencia:  
Tiemp
o 











en el inicio 
de la activ. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 





























Dinámica de integración e introducción al tema 
de Sensibilidad frente a conductas y hábitos 
ambientales 
1º Se forman grupos de cuatro participantes para 
analizar el video: Responsabilidad ambiental. 
Una decisión personal. 
https://www.youtube.com/watch?v=VXX2AsUU
7DQ 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: Sensibilidad frente a 
conductas y hábitos ambientales a partir del 
video observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 
importancia del Sensibilidad frente a conductas 


























de la lectura. 
Reconocer la importancia del Sensibilidad 
frente a conductas y hábitos ambientales. 
1º Lectura individual de: La contaminación y 
el deterioro de los recursos naturales 
2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan 
sus ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre la 
importancia del Sensibilidad frente a 




















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 













Taller 14: Desperdicios, desechos en cantidades ínfimas 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos de los desperdicios, desechos en cantidades 
ínfimas. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes frente a los desperdicios, desechos 
en cantidades ínfimas. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos y soluciones de los desperdicios, desechos en 
cantidades ínfimas. 
 
III. Tema a tratar: 
Desperdicios, desechos en cantidades ínfimas. 
 
IV. Secuencia:  












en el inicio 
de la activ. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 















Motivar a los 
partici-










, desechos en 
cantidades 
ínfimas. 
Dinámica de integración e introducción al tema 
de los Desperdicios, desechos en cantidades 
ínfimas. 
1º Se forman grupos de cuatro participantes para 
analizar el video: Problemática de los residuos 
sólidos en Perú. 
https://www.youtube.com/watch?v=yHTg8fXp9
4A 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: Desperdicios, desechos en 
cantidades ínfimas. a partir del video observado.  
4º Se hace conocer a los participantes la 




























gación de la 
lectura. 
Reconocer los efectos de los Desperdicios, 
desechos en cantidades ínfimas. 
1º Lectura individual de: Los desechos: un 
análisis actualizado del futuro de la gestión de 
los desechos sólidos. 
2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan sus 
ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre los efectos de 





















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado a 
partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 













Taller 15: Consecuencias, efectos espectaculares en el corto, mediano, y largo plazo 
 
I.  Datos generales 
 Asignatura  :  Teoría de Sistemas. 
 Ciclo   :  I. 
 Horas   :  2. 
 Docente   : Carlos Alberto Flores Cruz 
 
II. Competencia:  
Dimensión conceptual (Saber): Domina conceptos teóricos de las consecuencias, efectos espectaculares de 
la contaminación. 
Dimensión procedimental (Saber hacer): Aplica teoría y normas vigentes frente a las consecuencias, efectos 
espectaculares de la contaminación. 
Dimensión actitudinal (Saber ser): Elabora supuestos y soluciones de las actividades antropogénicas 
ambientales y las consecuencias, efectos espectaculares de la contaminación 
 
III. Tema a tratar: 
Consecuencias, efectos espectaculares de la contaminación. 
 
IV. Secuencia:  
Tiemp
o 












en el inicio 
de la activ. 
Recepción  a los estudiantes y firma de 














Motivar a los 
partici-











Dinámica de integración e introducción al tema 
de Consecuencias espectaculares de la 
contaminación 
1º Se forman grupos de cuatro participantes para 
analizar el video: Consecuencias de la 
contaminación ambiental a nivel mundial.  
https://www.youtube.com/watch?v=Iz-63xs-QRo 
2º Se asignan entre ellos responsabilidades, 
nombrando su coordinador. 
3º Cada grupo define: Consecuencias 
espectaculares de la contaminación a partir del 
video observado.  
4º Se hace conocer a los participantes los efectos 































invest. de la 
lectura. 
Reconocer los efectos de la Consecuencias, 
efectos espectaculares de la contaminación. 
1º Lectura individual de: Así nos afecta el 
cambio climático. 
 
2º En grupos de 4 participantes: Sistematizan sus 
ideas y seleccionan tres ideas principales 
3º Exponen y fundamentan sobre la importancia 





















1º Se escoge un tema ambiental. 
2º El tema-problema escogido es solucionado 
a partir de los enfoques sistémicos complejos, 
cibernéticos y fractales. 
3º Utilizan la meditación trascendental para 
buscar planteamientos de solución. 







Greenpeace (2018). Imágenes y datos: Así nos afecta el cambio climático. Cumbre climática en Polonia, 








- Dimensión conceptual: Domina conceptos teóricos de educación conciencia, y 
cultura ambiental. 
- Dimensión procedimental: Aplica teoría y normas vigentes para organizar y 
registrar calentamiento global. 




Presentación y defensa de resultados de su de investigación y uso de fuentes 




La vigencia del modelo será de 12 meses, es decir los dos ciclos donde se 




Para que la propuesta funcione, se debe de vencer muchas dificultades, tales como: 
- Gestionar para que el Modelo de Perfil Sistémico, Sostenible Transformador 
se incorpore en el currículo actual de la Universidad Nacional de San Martín-
Tarapoto. 
- Lograr que el Modelo de Perfil Sistémico, Sostenible, Transformador se 
implemente adecuadamente para el desarrollo de subperfiles. 
- Mejorar la calidad del Modelo de Perfil Sistémico, Sostenible, Transformador 
para desarrollar la gestión ambiental en el currículo universitario. 
- El Modelo de Perfil Sistémico, Sostenible, Transformador pueda ser aplicada 
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La muestra es la misma que se establece en la 
población: 20 directivos. 
 






Naturaleza sistémica, no lineal para 
la formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Naturaleza dinámica para la 
formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Naturaleza sensible para la 
formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Naturaleza compleja para la 
formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Naturaleza autosuficiente para la 
formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Naturaleza autopoiética para la 
formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Naturaleza cibernética para la 
formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Naturaleza fractal para la 
formación del comportamiento 
humano ambiental. 
Sostenible 
Preocupación y acción del sistema 
curricular universitario actual a 
necesarios, vitales compromisos y 
transformación frente a la emisión 
de GEI: dióxido de carbono, 
metano, amoniaco, óxido nitroso. 
Preocupación y acción para reducir 
las actuales fuentes de emisión de 
GEI: dióxido de carbono, metano, 
amoniaco, óxido nitroso. 
Preocupación por abandonar las 
fuentes fósiles en todos los niveles 
de la actividad humana.  
Preocupación por optar fuentes de 
energía fotovoltaica y eólica. 
Preocupación por la cultura 
ambiental depredadora. 
Medidas que contribuyan a frenar y 
mitigar las causas y efectos del 
cambio climático. 
Medidas que contribuyan a frenar y 
mitigar las causas y efectos del 
calentamiento global. 
Cultura ambiental sostenible. 
Transformador 










Interdependencia entre hombre y 
cambio climático. 
Desarrollo de la conciencia 
ambiental. 
Meditación como estrategia de la 
conciencia ambiental 






Teoría de sistemas. 
Teoría cibernética. 
Teoría autopoiética. 
Teoría de fractales. 
Teoría de la complejidad. 
Gestión pedagógica. 
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Teoría del ambiente sostenible. 
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fuentes fósiles de energía en todos 
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eólica. 
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ambiental depredadora y su 
impacto en la humanidad. 
Erradicación de la cultura 
ambiental depredadora y su 
impacto en la biodiversidad. 
Frenar y mitigar las causas y 
efectos del cambio climático. 
Frenar y mitigar las causas y 
efectos del calentamiento global. 
Cultura ambiental sostenible. 
Transformador 
Forma profesionales con 
conciencia ambiental. 
Forma profesionales que guían 
científicamente las actividades 
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las fuentes de emisión de GEI. 
Forma profesionales que guían 
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Forma profesionales para que 
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energía en todos los niveles de la 
actividad humana. 
Incorpora la meditación 









Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario de gestión pedagógica ambiental del currículo universitario 
Apellidos y nombres: _____________________________________________________________ 
Escuela Profesional: ______________________________________________________________ 
Facultad de: ____________________________________________________________________ 
 
Objetivo: Recoger información acerca de la gestión pedagógica ambiental del currículo universitario 
de la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto. 
Instrucciones: Estimador director se evalúa la existencia de una gestión pedagógica ambiental en el 
currículo universitario de las carreras profesionales de la Universidad Nacional de San Martín-
Tarapoto. En ese sentido, se solicita que responsa las siguientes preguntas y marque SÍ o NO, según 
crea conveniente.  
 
N° Preguntas SÍ NO 
 Sistémico   
1. El sistema curricular universitario actual es de naturaleza sistémica, no lineal 
para la formación del comportamiento humano ambiental. 
(   ) (   ) 
2. El sistema curricular universitario actual es de naturaleza dinámica para la 
formación del comportamiento humano ambiental. 
(   ) (   ) 
3. El sistema curricular universitario actual es de naturaleza sensible para la 
formación del comportamiento humano ambiental. 
(   ) (   ) 
4. El sistema curricular universitario actual es de naturaleza compleja para la 
formación del comportamiento humano ambiental. 
(   ) (   ) 
5. El sistema curricular universitario actual es de naturaleza autosuficiente para la 
formación del comportamiento humano ambiental. 
(   ) (   ) 
6. El sistema curricular universitario actual es de naturaleza autopoiética para la 
formación del comportamiento humano ambiental. 
(   ) (   ) 
7. El sistema curricular universitario actual es de naturaleza cibernética para la 
formación del comportamiento humano ambiental. 
(   ) (   ) 
8. El sistema curricular universitario actual es de naturaleza fractal para la 
formación del comportamiento humano ambiental. 
(   ) (   ) 
 Sostenible   
9. Preocupación y acción del sistema curricular universitario actual a necesarios, 
vitales compromisos y transformación frente a la emisión de GEI: dióxido de 
carbono, metano, amoniaco, óxido nitroso. 
(   ) (   ) 
10. Preocupación y acción del sistema curricular universitario actual para reducir 
las actuales fuentes de emisión de GEI: dióxido de carbono, metano, amoniaco, 
óxido nitroso. 
(   ) (   ) 
11. Preocupación del sistema curricular universitario actual por abandonar las 
fuentes fósiles en todos los niveles de la actividad humana.  
(   ) (   ) 
12. Preocupación del sistema curricular universitario actual por optar fuentes de 
energía fotovoltaica y eólica. 
(   ) (   ) 
13. Preocupación del sistema curricular universitario actual por la cultura ambiental 
depredadora. 
(   ) (   ) 
14. El sistema curricular universitario actual está diseñando medidas que 
contribuyan a frenar y mitigar las causas y efectos del cambio climático. 
(   ) (   ) 
15. El sistema curricular universitario actual está diseñando medidas que 
contribuyan a frenar y mitigar las causas y efectos del calentamiento global. 
(   ) (   ) 
16. El sistema curricular universitario actual está generando una cultura ambiental 
sostenible. 






 Transformador   
17. El sistema curricular universitario actual toma conciencia del cambio climático. (   ) (   ) 
18. El sistema curricular universitario actual permite la interdependencia entre 
hombre y cambio climático. 
(   ) (   ) 
19. El sistema curricular universitario actual está orientada al desarrollo de la 
conciencia ambiental. 
(   ) (   ) 
20. El sistema curricular universitario actual utiliza la meditación como estrategia 
de la conciencia ambiental 
(   ) (   ) 




Mala 20 a 26 
Regular  27 a 32 










Cuestionario acerca de la propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-
transformador 
 
Apellidos y nombres: _____________________________________________________________ 
Escuela Profesional: ______________________________________________________________ 
Facultad de: ____________________________________________________________________ 
 
Objetivo: Recoger información acerca de la propuesta de modelo de perfil sistémico-sostenible-
transformador en la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto. 
Instrucciones: Estimador director se evalúa la existencia de una propuesta de modelo de perfil 
sistémico-sostenible-transformador en la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto. En ese 
sentido, se solicita que responsa las siguientes preguntas y marque SÍ o NO, según crea conveniente.  
 
N° Indicadores SÍ NO 
 Sistémico   
1. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en la 
teoría de sistemas. 
(   ) (   ) 
2. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en la 
teoría cibernética. 
(   ) (   ) 
3. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en la 
teoría autopoiética. 
(   ) (   ) 
4. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en la 
teoría de fractales. 
(   ) (   ) 
5. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en la 
teoría de la complejidad. 
(   ) (   ) 
6. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en la 
gestión pedagógica. 
(   ) (   ) 
 Sostenible   
7. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en la 
teoría del ambiente sostenible. 
(   ) (   ) 
8. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en la 
química de la emisión de GEI: dióxido de carbono, metano, amoniaco, óxido 
nitroso. 
(   ) (   ) 
9. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en 
estrategias para el abandono de las fuentes fósiles de energía en todos los niveles 
de la actividad humana. 
(   ) (   ) 
10. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en el uso 
de energía fotovoltaica y eólica. 
(   ) (   ) 
11. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en la 
erradicación de la cultura ambiental depredadora y su impacto en la humanidad. 
(   ) (   ) 
12. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en la 
erradicación de la cultura ambiental depredadora y su impacto en la 
biodiversidad. 
(   ) (   ) 
13. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en frenar 
y mitigar las causas y efectos del cambio climático. 
(   ) (   ) 
14. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado en frenar 
y mitigar las causas y efectos del calentamiento global. 
(   ) (   ) 
15. El perfil del sistema curricular universitario actual está fundamentado una 
cultura ambiental sostenible. 






 Transformador   
16. El perfil del sistema curricular universitario actual forma profesionales con 
conciencia ambiental. 
(   ) (   ) 
17. El perfil del sistema curricular universitario actual forma profesionales que 
guían científicamente las actividades sociales de cambio que reduzcan las 
fuentes de emisión de GEI. 
(   ) (   ) 
18. El perfil del sistema curricular universitario actual forma profesionales que 
guían científicamente la transformación que reduzcan las fuentes de emisión de 
GEI. 
(   ) (   ) 
19. El perfil del sistema curricular universitario actual forma profesionales para que 
abandonen las fuentes fósiles de energía en todos los niveles de la actividad 
humana. 
(   ) (   ) 
20 El perfil del sistema curricular universitario actual incorpora la meditación 
transcendental para desarrollar la conciencia ambiental 
(   ) (   ) 
Sí (2) y No (1) 
 
Nivel Puntaje 
Mala 20 a 26 
Regular  27 a 32 












































































































































































































































































Autorización final del trabajo de investigación 
 
